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EN PELIGRO DE NAUFRAGIO 
Las ¡ZPÍÜÉS y el s i r Maura. 
González, duii Luis Súxiiühez y González, 
don MoUesrtio Sánchez í^ápez, don Ramón 
Cloza Laurens, don J u a n Martínez Al-
deiíiuela, don LIKÍS Uj^da Gliacón, don Jo-
sé Monulla Mollino, don l'rancisco Serra-
no JLópez, dion Joaquín Gaü&teo Sánchez, 
I \„p<;tros Iprtorps nos Derdónaa'án si aon Ju,a11 iierinOtíilla, don Fnan-. \ u e s i i o s lecioies nos p e í uundu d i M PorriXS) UvSloz¡ ü,ün Arcenlo Gonzá-
en este lugar del periódico, que debe lez Guzauán, don Antonio Vera y Martí-
ser todo serenidad y Claridad de jui- aezj don Manuel Quero Santiago, don 
CÍO V respetuosa defensa de nuestras J u a n Cannona Pa.omino, don Braulio 
í n f i m a s ronvioriones nonemos hov la Oaroia .MarttoBZ, don Rafael García Man-i n u n i a s convicciones, p o n e i n o s noy m tllw2> ,aua. jvi,auuei sen-amo Contreras, don 
nota de un ínunco regOCl¡ |0. La risa Klajlaei Garrido, don Francisco Gavilán, 
tiene siempre el amable- encanto del diun Ramón Guerra López, don Bantolome 
optimismo, y en el caso de ahora, la Martínez, don Rafael Aldehuela Pérez, 
doble significación del comentario ade- ^on Amonio Catalán Paje don Antonio 
MWUH . oiftinnuuv.w Velázquez Vaálalba, don Antonio l a r d e r a 
niado a nmu insensatez. " Cabrera, don J o s é A.-es Gonzájez, don 
Hemos hablado del desbarajuste que Francisco Sánchez y don Jerónimo Blan-
existe entre los elementos pertenecien-j*» Ramírez, 
tes a las izquierdas madrileñas, seña 
lando la* causa originaria,. que es el 
egoísmo desenfrenado de sus directo-
res. Y tenido esto en cuenta, apartan-
do deliberadamente el arraigo que en 
el pueblo de Madrid tienen las ideas 
monárqjuicais, ¡djijirnos que el triunfo 
de las derechas es el más probable. 
Pues hemos cometido un grave error, 
según vemos en la prensa republicana. 
. El fracaso de la candidatura de las 
.izquierdas no consistirá -precisamen-
te en la desorganización que sus mis-
mos jefes han creado, sino única y ex 
elusivamente en que no se ha» reprodu-
cido con toda violencia la campaña de 
«Maura, no». Ni más ni menos. 
Lo dice con toda seriedad el perió-
dico «España Nueva», rabiosamente 
revolucionario y también rabiosamente 
germanófilo. 
Unos golpecitos al «Maura, no», con 
su correspondiente aditamento de in-
juriáis, falsedades y vilezas contra el 
insigne. hombre público. Ies hubiese 
preparado a las izquierdas, según el 
colega, un triunfo verdaderamente inu 
sitado. No se ha hecho así, y las actas 
están en peligro de naufragio. ¡Una 
verdadera contrariedad parai el buen 
pueblo español! 
Las izquierdas madrileñas hubiesen 
resuelto, con una labor honradai y per 
severante en las Cortes, los hondos pro-
blemas pendientes. El señor Lerroux. 
sobre todo, se sacrificaría todo él, y, 
sin perjuicio de gestionar permisos d 
exportación, procuraría seguir vivien 
do «il amparo de su revolncionarism 
de opereta. Es una lástima que n 
triunfen las izquierdas. 
Lo malo es que el «Maura, no» 1 
recibe ya el pueblo con una carcajad 
de burla, cuando no con un gesto de] 
indignación. Puetlen escoger los revo-
lucionarios otro cebo para cazar in-
cautos, porque este ya no gusta.-
Y, sobre todo, si hacen uso de éL 
procuren que la gente olvide la» austeri-
dad, el patriotismo y la' moralidad po-
lítica del señor Maura y las concupis-
cencias y los msingoneos de los llama-
dos defensores del pueblo. 
Mientras no consigan que se produz-
LOS ESPAÑOLES EN FRANCIA 
Lo que cuenta un montañés. 
LA VIDA IMPOSIBLE.—EL OBRERO APENAS GANA 
PARA COMER.—LA HORRIBLE NOCHE DEL 31 DE ENERO EN 
PARIS.—DE REGRESO A LA PATRIA 
Prooedent 
ca maiV'hó 
Un obrero que regresa, toa de eiicóntmr allí penurias y suifrlmien-
Francia, a cuya Repóbli- tos a móhtones. ¡ Un vivir imposiblt1, sin 
Igunos metíps atraído, 
como oíros tamos itispañoles, por lia falsa 
leyenda^y el inl'uudiio de una Jauja ideal 
len la vejima nación, voi'vió anteayer a es-
te en la suscripción que oon esta mdsma 
lecha queda abierta. 
E l admirahie esouiltor Viotorio Macho 
llene ya modelado el busto del maev.ru 
gionoso, y lo cede generosamente, d' 
moao que. i a canüdad que se necesita pa-
ra rea.izar la idea—'gastos die lundicion 
y pedestal—es die unuy pequeña .imipor-
lancia. Con objeto de que iexuel homenaje 
tomen parte los mmimerabies devotos ue i 
maesiru, la cuota mmun , personal sera 
de «vemtu'iij'Co renüinios». Desde hoy mis-
mo puidden itodiCéfisé las coiTesponuienics 
entregas en la Secretaria del Circulo de 
Relias Artes, Ateneo de Madrid y hbue-
na Mam', calle del Manpu s de Cubas, 3. 
coarsignauas a nomibnei de •m Coimsion eje-
cuiiv.t dei moniiiiu'jUu a Caldos. 
Los es. ruores quj^ la constituyen, de-
seosos ue dar al namentaje ei carácter de 
LA REQUISA DE BUQUES 
ningunia finailiidaci practica 
IPresencie, claro teé, el 'horroroso bom-
bardeo de i-aris, efeetnado a las once y 
media d'e' la nociiK;i del 31 de enero último, 
ta icludad un muy querido amigo nuestno. El anuncio del álaque fué espantoso, y te-
«1 joven santandermo don Ramón Chari-: rrorífir-o éste. A la indicada hora recpme-
nes, notable ajustador, al que se hkieron' ron las calles de París en automóviles los !.6SPoluaneuaau y am)pi-tud que iuiu de 
abulosas ofertas para arrancarle de la Cuie'rp.rs de bomberos, avisando el peligro' coastutur su más .sa.ientu signilicación, 
nadre patria. • con sus cornetas y bocinas. Fué terrible el ' l iau decidiüo no 
Vüslitonos anoche lem esta Redacción, y anuncio. En un segundo quedó .París en 
le. oímos un relato verídico' de su odisea Has tinieblas. Las gentes, aterradas, oo-
por Francia. No es nuevo- leí «disco», pe ro ' r r í an a obscuras en todas •direcciones a 
si irepltáéndove llegásemos a conseguir el j inieterse (en las «cavas» y a guareoense en 
ai'rancar Ja venda de los ojos al número de ' las profundas estaciones del Meíropoii'iía-
lixcautos y desprevenlcfos compatriotas! no. iParó éste sus cornientes y su tráfico. 1 0 
nuestros que 'van a Francia en busca dlej Las mujeres, miedlo dleisnudas, huían con | veruiri-es 
requeiiir apoyo- oliciai 
ninguno, dejanao, tanto a las entidades, 
organismos, centros y Corporaciones di-
Vrirsas, como a JOS partlcuiures en gene-
ral, el iiionroso cualado de adilierinse a la 
idea, suscriouendo las' cantidádes que es-
adecuauas. Solarnenie precisa ad-
es qáé el descubrinden LO den bus-
me joñas, deshaciendo para ello sus hoga-1 sus hijos en todas di lecciones. Todo l>a-'10 del maestro piensa realizarse en la pia-
res, abandonando sus familias y Las ocu- rís se congestionó en fuerte «alarido de mi- , mavc-na próxima, y que La suscripción 
paciones en las que procuraban su susten- gustia y uesesperación. quedará cerrada en cuanto se recaude la 
lo, habríamos tte darnos por satisfechos Truena el cañón de las dMIsnsas. En el, modesta canüdad Indispensable, 
umplidamen/te. , cielo, de luna, observamos un círcdio de i ^ Lonusión visitará uno de estos días 
Por qué fué allí, aparatos teutones, que llevan luices ver- ^ aicauae, pitra que ei Ayuniajinento 
Una Casa de forjas establecida en Pa- des, consigna de los aviones nacionales' ced;a en el Retiro el sitio donde ha de 
rís, en la j-nlct de .Piopus, dedicada desde Estos y aquéllos lucirían a ciegas en la al-, ser iem|piaaado el monumento, y puedia te-
el comienzo da la guerra a la fabnioación tura. Rajo una fosforencia siniestra se ven nerae'ipor descontado quie el iwustre Frau-
de miuni'ciones y armas, como la iimnensa caler 
mayoría de las 'fábricas francesas, ofreció 
a nuestro amilgo 16 francos diarios por su de 
las bombas sobila todo París. Jóos Rüdniguez favorecerá con su valiosa 
En el barrio de TuHerías caen cientos'1 •cópperaciOn Una iniolaUva en la que ha-
! explosivf-. En el boulevard Girand re-' ^ ' á n de exteriorizarse, sin Ce remonias ofl-
labor, quiei había de consistir en el, ajuste sul tán monchos muertos. A nuesti-os ojos cíales solemniemente frías, peno con la 
de ametralladoras. - explota allí una bomba, que destroza unos} vibrante efusión de la eericulez, JÓS'sen-
La tarea sería die diez horas, y muehás metros del pavimento de madera. Causa timlentos de veneración y de cariño que 
noalies el trabajo extraordinario". muchos heridos, destroza un hotelito, I con reiteración gloriosa ha conquistado 
Lo denxás, naturalmente—dícenofi el ex- troncha faroles y árboles de cuajo y naja,el cẑ eador de tantas obras geniales, or-
celente nuecánico—, conia de mi cuenta, el lediflcio de un convenki. Esa lluvia i n - ' gnillo de las letras españolas.» 
El motío ale vivir. — Cómo femal dura dos huras. La producen, según ¡ - ^ 
nos quieren los franceses.—Lo después sabemos GO aviones alemanes, 
que en París sé vé. . desde una altura de 800 metros. A unos 
Para un obrero, en Fran -la, 16 francos 3.000 de ajtura entraron en París. En Saint 
no resuelven todo. El hacinamiento en que • Diénls los destrozos son inoalculahles: cin-
Ja clasle trabajadora vive íes antihigiénioo co fábricas de municiones hundidas, y en-
y molestísimo. Comer negulannente, ai tre sus escombros muciios obreros sepulta-, 
mediodía y a la noche, sin desayuno, se dos, lentii?-. ellos varios españoles, 
consigue pon nueve u once francos, térmi- Un avión alemán es abatido, y disparan 
no medio. Los alimentos no son todo lo bengalas los que le tripulan para que los 
•puros que fuera de desear. Se entregan "franceses les recojan, 
por •vales al consumidor, concediéndose a Cuando se les agotan Las municiones se 
jada persona 300 gramos de pan regular- marchan los germanos de París . . . 
cilla Ei azúcar escasea, a tal punto que Y al nuevo día nos dicen los periódicos 
el oafé le sirven con sacarina líquida. Es- de Francia que hay 700 muertos, muchísi-
te procedimiento suele producir trastornos mos hí bridos y que- ê j imposible eL evitar 
intestinales. La leche existe en muy redn- -la entradá de estas aeronaves en tenreno 
cldas proporciones, y es un "verdadero pro- francés. 
blema pana las criaturas y los enfermos. Yo, al poco tiemipo, niego al prefecto de 
El aceite ga cotiza a 1,50 francos cuarto la iPoilicía un pase a España. Y transcu-
ie kilo, de no primera cíalidad. rrida la semana de averiguaciones de mi 
Las habitaciones en los barrios obreros vl.ajj0. 
N o t a s d e l a A l c a l d í a 
Sesión de quintas. 
Mañana domingo, a las siete de la ma-
ñana, se celebrará en el Ayuntamienlo 
una sesión extraordinaria ide quintas,' pa-
ra proceder al sorteo de todos los mozos 
comprendidos en, el alistamiento para el 
reemplazo del año en cuiso. 
A presenciar •dicha sesión acudirá un 
delegado del excelentísimo señor capitán 
general de la reglón. 
Arreglo ae jardines. 
El señor Pereda Elordi ha encargado 
al jefe de paseos y arbolado el estudio de 
un proyecto para el embellecimiento de 
parques y jardines. 
En esta renovación figurarán, en pri-
traspongo 1.a frontera, llorando de ' mer término, ios jardines del paseo de Pe-
son mal saneadas. En la mayoría de ellas, emoción cuando mis plantas.pisan de nue- reda, en el que se elevarán log macizos y 
construidlas en grandes" comedores, se en- vo el suelo patrio, donde, ai! amor de mies- se plantarán diversidad de slrboles y flo-
cmentran en la escalera el retrete y el tros hijos y nuestras esposas, debemos res. 
agua. En estas casas cuéstale al trabaja- 'nichar y morir los buenos ..españoles La idea nos parece plausible, como plau-
EN E L TEATRO REAL 
dor un franco el desayuno y dos la cama, conseguir"el paji de cada día... 
El lavado de una moda, la cantidad de 
un franco 20 céntimos. Falta la lana en 
tales proporciones, que los colchonieis son 
de crin en «su mayor parte. ,1 
Una vivienda como la quie en España 
puede tener un operarlo, cuesta hoy en 
Francia 100 francos, aproximadamente, si 
• i » h ^ s-4 i " i *-* y* ^ i 110 liia de tener, como Las de la clase humil- ' 
U N A U l O l O o l C I O N de. ^ oocina junto a la cabecera de la 
cama... 
R. 
El ministró de Marina ha comunicado 
al comandante de este puerto lo siguiente; 
«Sucede frecuentemente que ai ser re-
ea este fenómeno de amnesia, el «Mau- quisadoá algunos buques por el Comité 
ra, no» será una ayuda m á s para ios de Tráftco Marítimo se encuentran éstos 
monárquicos. en el Extranjero, Imposibilitados para re-gresar en largos periodos y sin poder> por 
i f f i f W l I I I D I C T I 1 consiguiente, prestar las servicios para 
M f f í , I Í J p l | V \ / , l | l | A Í ^ I M 1os tlue kan sido designados. La real or-
I - W W I W I • w I W I « ' w • • i (len <ie 5 de d¡ciembre di6pUso que los bu-
ques comprendidos en la relación de las 
POB TELÉFONO _ 180.000 toneladas que deben poner ios na-
Los mauristas de Tortosa-. vleros españoles a disposición del Gobier-
TORTOSA, 15.—Se ham consitituldo e! ao, deben antes de concertar fleíamentos 
Comité y Juventud mauristas. y antes de zarpar, comunicarlo telegráíi-
Se pronunciaron discurios entusiastas, amenté al Comité de Tráfico Marítimo, 
que fueron muy aplaudidos, y se envia- Esta •disposición no ha sido cumplimen-
ron -telegramas de adhesión a Maura y tada por las Empresas navieras, y siendo 
otras personaüdailes. necesario exigir su cumplimiento, no sólo 
Fueron proclamados presidentes honó- a ,log buques comprendidos en dicha rela-
ranos las señores Maura, Ossono, Soler y c¡ón) ^no a todos ]06 nacionales, ruego a 
Prasa , .acordándose luchar bravamente V- Ei .se ordenar a todos los comán-
por el candidato maunsta Soler, frente a-l dantes de Marina que no se autorice el 
republicano. ' despacho de ningún buque para el Ex-
B: acto tuvo mucha inipontancaa. tranjero sin previa autorización para ello 
T.T*XT fn índû r' del Comité de Tráfico Marítimo. Este, pa-
JAEN, 15.—La Juvenltud maunsta de T& evitar perjuicios innecesarios, conce-
Andujar ha elegido el siguiente Comité: derá telegráficamente dichas autorizacio-
iPresideníes honorarios: excelentísimo ne deSpués de conocer- el destino del bu-
señor don Antoni/o Maura Montener, ex- la a € transporte y la que ha 
oelentisimo señor don Gabrael Maura y | de dnpQrtar 
(Qamazo, excellentisámo señor don Angel Lo ,de¿erá comunicar el armador al 
Ossono y Gallardo excelentísimo señor! &l permiso para viajé. La autori-
don Bafael Tovar y Sánchez Arjona y <*-\mi(mi 6P concederá directamente por el 
celentisnmo senof don Manuel L. de Ayala 
y Talero;. presidente efectivo, don Juan 
José Gailego y -Blanco; vicepriesidente, 
don ^Bernardo Sánchez y González; secre-
tarlo, dón Francisoo M'éna y Alvarez; v i -
oesec.ietario, don Francisco García y Ló-
pez ; vocales: don Antonio Arias de Saa-
vedra, don Nicoliás Bellido Rotílc», don 
Fnancisco Bellido y Bellido, don Miguel 
Martínez AUdehuela, don Antonio Jurado 
iPrats, don Miguel de la Torre y Martínez, 
don iPedro Delgado y Oliva, don Luis Ló-
pez Rodríguez, don Manuel Garcías, don 
Manuel Espanta león Rueda, don Antonio 
Casas Muñoz, dón Diego Molina y Frías, 
do MamieS Delgado López, don Fernando 
Caño Jiménle'z, don Antonio García Raha-
Comité al armador y a los Comandantes 
de Marina, para evitar demoras si en ello 
no hay inconveniente por este ministerio 
de Marina.») 
Acción de Damas Católicas 
Sindicato efe la inmaculada. 
Según se apunció este día pasado, ma-
ñana domingo, a las siete y media de la 
noche, en el domicilio social, Compañía, 
5, 2.°. el eminente doctor señor Morales 
dará una conferencia interesantísima, en 
obsequio de las costureras asociadas, y, 
á su vez, se rifarán unos preciosos obje-
dán, don Rafael Pén?z Lozano, don Ma-! tos, regalo de una señora protectora de 
nueil Rodríguez, don Francisco Martínez, esta Asociación, 
dóñ José iBachiller, don Enrique Gavilán ' Se ruega la puntual asistencia. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la FacuHart d« Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
AlamMta Primara. Ift v 12.—Taüftma 1t9 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías urinarias, 
AMOS ESCALANTE, 10. Ú 
Joaquín Lombera Camino, 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales 
VCLASOO. i.—SANTANDCR 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días 'de once y me 
día a una, excepto loa festivos. 
BURGOS, NTJMERO 1. 2.' 
Real se ha celebrado la función a bene-- ¿ E s decir-preguntamos-, que vivir ^ 0 de ^ Aso(.iación. de la 
en la nación ímaicesa cuesta a un obrero, E1 ̂  estaba completamente lleno, 
más de 16 francos, después de trabajar : ARistÍPrüll ^ Reyes los infantes y los 
ministros de Fomento, Marina y Gracia y 
Justicia. 
slble encontraremos el que e] señor alcal-
de ponga -guardianes permanentes para 
velar por- los encantadores vergeles pro-
yectados. 
Es pescado en Santander. 
Los pescadores trajeron el día anterior 
a la dársena de Puertochlco boO arrobas 
de besugo, • 
D A D TUM ¿C>/VM/4 De ellas quedaron destinadas al consu-
VUDRU), 1 5 . - ^ t a í * en el teatro mo de la ^ ¡ ¿ ^ 
extraordiniariaimente? 
Y nuiestro amigo sentenció, con amar-
gura : 
— ¡Si ipudieran ustedes calcular el nú-
mero de familias y obreros españoles que 
habrían de tornar a la Península si con-
tasen con medios para ello! 
- ¿ •? 
—Es cié rio. Los franceses sostienen la 
creencia, no general, de que lie® somos 
traidores a su causa. 
Entre lia clase media se manifiesta un 
neeelo infundado hacia 
EN HONOR DE UN LITERATO 
MonumentojpPérez Galdós. 
De Madrid redibimos el siguiente es-
crito: 
Adquisición de grava. 
La aicaldía anuncia para el día ¿3, y 
hora de las doce, un concurso para la ad-
quisición de grava para el afirmado de las 
calles y carreteras de la ciudad. 
El pliego de condiciones se halla de ma-
ultiesto en ei Negociado de Obras, para 
quien desee examinarle, lodos los días la-
borables, hasta el en que se celebre el 
concurso,' 
La calle de Valbuena. 
•El próximo iunes darán comienzo las 
anunciadas obras para el arreglo y ter-
minación de la calle •de Valbuena. 
Más carbón mineral. 
Ayer entraron en la población, proce-
dentes de "I^a Patronal», de 'Asutrias, 35 
de-
DE INTERES GENERAL 
r c a i e 
ÉSte Cu I I I M expidió ayer 
telegramas. 
Ai -cñor minisu-o de Fomento; ! 
«Circulo Mencantil mega enejí 
menie a V, i ' . , .-e mantenga len esu 
M ' S h l . ' i K ' i a • delegado Coiuile 'fr 
[>árá el émhari|ue carbones p^. 
¿Oña mi oera La llobia, poi- c«|H 
d¡ i'nteités glenerál, ya que es inUi, 
i&GÍi Ebimar aquí iirnpürfante sim 
otros cent ros de mayor •ivi.-o.rrido.» 
V ai seftór Pico, snbsecretarii(Í 
beiuiáóióñ i 
«Clrctilo Mercantil, 'ante pelijÉa 
do a otra localidad r'eáidencda 
Comité Transpones para eí eiiibarniii 
bójhe§ zona minera La Robla,'JJ 
v'. s. interponga su vadosa mediad 
ra qm.- .se niamiriiga dicha reside^ 
aiu siró piBetiOj por convenir así-* 
res geneiiaj, pues es más fácil ím 
a¡qiii impon ante stock que en otffif 
.•os (le mayor recorrido.)) 
, SOBRE LAS ELECCIONES 
üüa carta É l señor | | 
l . . candidato maurisia pon i 
<('ñiov conde de Vallellano, ha rec 
señor Maura l a siguiente carta; 
'••Mi querido amigo: Seguro habj 
DjBjd de estar, desde antes de hoM 
reclamltntle coimiigo, del aplauso 
le ved disponerse a sostenen en ei 
lo il'e Palencia su candidatura M 
diputación a Cortes. 
•P robadíshna h. adhesión de usi 
•ansa política que' vengo sirw| 
r-epresentau-á dignament", por las 
dades que 'personalmente de enalte 
ta luolia leillectorai, y obteniendo 4 
i o en el'Congfeso. 
La conüeoida en que entra 
3aé1 sobre pequefieces, sino que, 
un la simpa.ua de los más d"e m 
compatriiotas, usted y los que le 
den con su apoyo y oon su voto llav 
el ánimo líi certeza de que Lab|| 
redimir a España de vicios consi 
naifios de su adqiinistración y deá 
-ítica, los cuales, aun a despecho k 
lev y de la buena volunlad iudivid 
haiian anrémediáhle la decadencia 
mientauuos. 
Con tan nuble alíenlo no hay 6 
estéril; en caso (alguno lo será él 
beie», dirigido por quien, cuino el 
MioiM'dcro, mierece ¡pon tantos títuÍK 
leiscuchado, soguido y admirado! 
Saliúdale con e!i mejor afecte su 
amigo, .4. M'tuni.» . 
'T-l 
«Intei-pretando los deseos, fenvorosa-
os españoles. | menitiei arraigados desde liacte largo tiean-
•b'Pov qué no vamos a la guerra a defendleir ' po en mu-cihísimos admiradores suyos, de1 toneladas de carbón mineral de tasa 
al ideal aliado? I rendir a iPérez Galdós, insigne maestro I dicado a, uso doméstico. 
En el trabajo nos vigilan constantemen-1 d'e la novela y del teatro, un testimonio, El aprovisionamiento de dicho combus-
te jefes, contramaestres y capataces, po-; pendanrable de devoción y de) cariño, va- tibie a nuestro vecindario está, pues, ase-
niendo reparos y trabas a" insignincancias' rius escritores han acordad'o llevarlo a gurado por unos cuantos días, 
de detalle. práctica con ¡a diligenci'a y el entu- ¡ 
Y si u n i m n o é s obsein;a que dos esipaño- siasmo que la idea merece. 
Una Comisión, conupuesta de Serafín 
y Joaquín Alvarez Quintero, Victortio 
Macho, José Francés, Andrés González 
Blanco y Emiliano Ramírez Angel, que 
asumen con el consiguiente, orgullo las 
funcionias puramente ejecuitllvas, solicita 
les hablan en voz baja, mascudla alguna 
fmse, no día galanter ía pnecisamente, pa-
ra enconar nuestro ánimo. 
- ¿ . . . ? 
—El abandono es grande, sí, señor. En 
los días de lluvias aiparece la hermosa ca-
pital de Francia como un inmenso barri-
zal. Las brigadas de óbrenos de la limpie-
za escasean muctliísimo. Todos han ido al 
frentla de batalla. Por lias calltós de la in-
mensa metrápoü da angustia contemplar 
el númieiro infinito de obreros lisiados. La 
cantidad de ciegos es aterradora. Peno 
ellos van contentos de su sino y esperan 
el final de la tragedia enteramente confiia-
dos. Disfrutan de un haber de 0,75 írancos 
diario, y el solo grito de sus corazones, 
henchidos de ardor patriótico, es decir: 
«< ¡ Viva FranciaI» 
- i ¿ . . . ? 
—Indascutiblemenite. Todo el puebló 
ifrañoés espera la victoria de sus aranas, 
teniendo, descontado el triunfo. No admi-
ten réplica sobre ello. Y si preciso fuera el 
que murieran todos, irían a la muerte re-
signados y alegres de marchar al marti-
rio por su paitria. 
- ¿ . . . ? 
—Me contaron allí que en el frente han 
Juchado hasta 11.000 españoles volunta-
rios.. Dicen que quedan pocos, muy pocos, 
de este número... 
Aun en los convoyes que diariamente 
sa n lm ia el frente de1 batalla van com-
patrhda.s nuestros. Perseguirán un fin 
acnvso; pero... 
—-Hay muchos rusos, sí. Y excelentes 
obreros y mecánicos. Ultimamente se les 
mira con odio, y ha hdbido Tepresalias en 
algunos puntos.' Al fin de cuentas tendrán 
que huir de ÍParís, nó hay que dudarlo. 
E | bombardeo de París, la 
noche del 31 último. Escenas 
de terror.—¡Caminito de Es-
pañal 
He dicho a ustedlets yift que lia vida en 
París, para el obrero español, no resuelve 
nída alwdutamente. Todo lo contrario; 
Más vale así. 
El tercer turno obrero. 
Hoy comenzará a trabajar el turno ter-
cero de los obreros desocupados a quie-
nes ha proporcionado ocupación la Al-
caldía en los trabajos que ésta lleva a la 
práctica por administración. 
Dicho turno le componen -49 obreros. 
nuestra mediac ión paira hacer un llama- VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWMA'VV^^^ 
mdlanto a toldtoa los espades, «in otra I LEASE EN TERCERA PLANA 
dist inción, inv i t ándo les a que tomón par-; ORIGINALES DE INTERES 
DE LA LOTERIA 
tíl gordo, Jñen r 
MADRID, 15.—El número í S M 
miado con el gordo de la lotería juj] 
ioy, ha sido vendido en la Ailmin 
ción de la calle San Onofre. 
El premio está muy dividido,, púa 
décimos han sido vendidos sueltdSí» 
Seis de elíoe han sido vendidos? 
mujer llamada María, (¡ue se enoo 
en la miseria, a causa de haberse! 
¡o viuda. 
Esta mujer venía gestionando 
so ''u un Asilo, habiendo conse^uií 
una plaza. 
Mientras esperaba momento op 
no para ingresar, buscó un medioj 
ría, que fué este de vender décinifliy 
La mujer se decidió a jugar eij 
mero 13.124 los cinco •últimos real 
la quedaban, habiéndokr correspQJI 
por tanto, 3.750 pesetas. 
De los demás décimos, do^ los ^ 
enteros, y el resto en partic i pación* 
una peseta y cincu(enta céntimos, 
mercado de Villahermosa. 
Sran Casino del Sardi 
Troupe Leoi 
Ayer debutó en'el Casino la Troup! 
consson, formada por cuatro nmí 
dos hombres y una niña, que 
arriesgados trabajos acrobáticos í 
sobre el mérito de la habilidad ^ 
un número muy vistoso, que distrae 
aplaude. 
c.iuno decimos en otro lugaivlS 
las dificultades que hubo con ,1a 
de Autores, mañana domingo, 8* 
mente, debutará la cauzmidi-
Montes. ' -
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Trambordador aéreo construido en la playa de Somo para efectuar los trabajes tíe salvamento. 
152 metros. 






0[ ÍEORKO DE WTE 
ié 
levillas. 
forl ÍB han inteRlado 
'I'OR TELÉFONO 
15 —Ha foiidleado en este puer-
^vJloór «Gab-orCerbera», de la Coaiî pa-
t0 'i^a^o-Andaluza, c[ue pnooede de Nu-e-
W .jpulaiitas lian rnaaifestada que en 
:r'U?v6sia se aliejai-on de las islas Azores, 
la 
y que 
n los Estados Unidos l ia quedado 
dé Pininos», de la ma-
t ¿T* Bülbao 
t¿9 m e r c a n c í a s . 
u n abnegado que durante la travesía 
• TI 'varios convoyes dé barcos aliados 
cargando algodón 
M r í  para traew a España. 
\Jkáos de cruceros. 
' ^ ^ Nueva York salen para Europa-trp-
p^cañones y a^ropiano 
uiadjiJejVj Nacional, Méndez,, CasieUes, 
. epfifw, ¿arco, l'aíji^r, Ju^elik» Martin, 
c-avira, l^usiuiena, Roda.uio, N'enioldrá, 
Carry.Sérito, Vaqueriza., \'areiito, Hipólito, 
ituiUii-iiguiu, Vait'.ucia, Uamas, debutauda 
Sai-vaaor Jbreg, Anuniiu Sánenla y Tore-
n , esie uitiuiu de tiordoba. 
íilaépecto a gajiiaüerias, se dice que la 
Empresa tiene toios y_ novillos de ivliura, 
P¿ Eedeiúco, Gamero Cívico. Gonciia y 
Sierra, Benjuniea, breóla, Saias, Pérez 
ac la Cundía, Meidina Gai'vey, Anastasio 
.Vlurtin, Guadaiesl, Villalón, Pablo Rome-
ro, Saltillo, Félix Ckimiez, Veragua, Her-
nández, Maitínez, Tabernero y Moreno 
Santamaría. 
PO» TELÉFONO 
Aumento de sueldo. 
BILBAO, 15.—La Sociedad de mineros y 
smtílares ha dirigido una petición de jor-
nala a los propietarioci de minas de i i i l -
Úe to. Argentina han llegado a Nueva bap> 
vü-k milew de toneladas dio trigo. j Aquéllos «erán los siguiemtes: 
v ' n Nueva York ha hiabido intentos de, Peones en general, cinco pesetas; los 
Jrtieltas, habiendo ^il ido baivos dengue- uue'se emplean al pieo y barreno, cinco 
^ anieriMnos para Méjico, Cuba y Puer- y ineUia; mineros subterráneoe, seis; es-
»ico. X1 ,r , i eoiríbreros subterráneos, cinco y inedia; 
El mes de enero se hizo en Nueva York J)iliches y mujeres, tres y media. 
. remo del liundimient.0 dle un subman- Los obreroS mineros, esperan que su pe-
' ^n. tr ipi i 'a -K.n aiprisionada, can.san- tk.i6u ^ íttemiida en w próxima, deli-
M¿ma entusiasmo esta fantasía.- iberacióíi que han de tener los patronee. 
los 203 bareos alemanes que pe en-
' U ^ M J.rAraa internados «n puertos yanquis, ^ - - ^ - - - ^ « j , ¥ ^ 
t ^nuayor parto de ellos -han sido repara- JL-rf X ..M^V Jr«L X J - ^ 
tos. 
m 
Oobiernu se ha incautado de los as-
se^construven actual-riiitói'os, en los qui?' se construyi 
Snte 996 barcos, con 8.473.106 toneladas 
de negistro brntu. 
^VVVVVVVVVV'V'VA-V\\VVVA/V'VVV\'VVVVV,VVVVVV\'VA/\VVV'VV\ 
pablo Pereda tlordi 
EspediiíilLsta en enífeirmedades de los ni-
«ruj v'director de la Gota dé Leche. 
Consulta de 12 a 2.-J3URIGOS, 7, 3.° 
Gratis ^ Hospital los lunes y vier-
nes, de 11 a ^ 
Cosas de toros. 
La ternporada madrileña. 
Dentro de tres días comenzará en la 
plaza madrileña el espectáculo. Habrá no-
villadas hasta Resurrección, en que, como 
,i mpre, hará su entrada la temporada de 
abono con los dioses mayores de la tauro-
niaqwa. . 
Segián nuestras notician, los diestros 
eonfmtados hasta, ahora por la Emipresá 
son Gaona, Jose'iátd, Belmonte, Fortuna, 
Cámara (que tomará la ailtiernativa en 
marzo), y Saleri 11. 
A estos nombres habrá que afiádir pron-
to los de otros toreros que no pueden 
quedan olvidados, como • Curro Vázquez, 
Midla, Madrid, Celita, et;-. 
Rajíael Gallo no toreará en Madrid, lo 
hura en Barcelona con esta misma Km-
pljása; perú no se sabe el rnúmero de co-
ríjdas en que actuará. 
VíeeiilP l-'ítstoii está actua'mente entre-
l'OH TELÉFONO 
M^AHRID, 15—En el sorteo de la lotería 
verilioadodioy, (han cvirrespondido los pre-
mios mavoree a los siguientes números: 
Con 120.C00 pesetas. 
13.124.—Guadix y Madrid. 
Con ¿5.000 pesetas. 
M.r):'.).-^Lérida. 
Con 25.000 pesetas. 
11.3X1.—-San Roque y Madrid. 
Con 2.000 pesetas. 
18.595.—Vitoria y Madrid. 
17.373.—Murcia y Barcelona. 
l¿l.S36j—SANTANDER. 
17.512.—La Línea y Falencia. 
lí>.()83.—Huelva v .Sevilla. 
12.250.—Orihuela v Sevilla. 
0.G23.—Madrid. 
17.551.—Calatavud y Madrid. 
2.2-il.—florón. 
LA SINDICACION CATOLICA 
Hablando al obrero. 
Los obneros sindicalistas católicos de 
BsQiáfla, que aumentan rápidamente sus 
Sindicatos profesdomalltis, ascienden a 'Üa 
suma de 71.000, de todos los oficios, con 
sus .•orrespond'ientieis Sindicatos rfleróend-
nas. 
Trabajadoms que iayer figuraban en las 
Riáis de las coliedti viciad es de resistencia y 
que seguían las instruccionies y orienta-
ciones de los prtmates del soedalismo que 
(íAmiose en Andalucía y no ha dado aún padedemos en España, hartas de eufe-
miii r&spucsla dleifinitiva, pues quiere, sa- mismos y Uranias imposiciones, abando-
b.-r -intes .'ónm se lialLa de facultades. .De n-nn galla rdamiente y con consc-ien/cia de 
t'didós modos, 'utre la Emipresft y él ha}- sus actos, por la experiencia obtenida, a 
negociaciones, que demuestran ' haberse los qu'-i sólo procuran el medro persona] 
suasvisulo las pasadas aspereaa-í». -a ©osta <M sacrificio de.estos obreros, lu-
Tanü>ién ver. •JU-.I-, a I'a••orno, ya como 'hadores entusiastas y conscientes de su 
matóctór de alternativa. • libenación ec-onóm-ica." 
Re nuvillenis. <K»'5«filsirAn por la plaza Las provincias de VaJladolid, Palencia, 
WVVVVWVVVVV V\ \^ 'VVVVVVVVVVVWVVVVV\ 'VVVVVV \ 'VVVV1 V V V V V V W W ' V V V V V V W W V V W W W W V V A V V \ \ \ A \ V V V W W V i 
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Alcalá Zamora y las facturaciones.—Los ministros catalanes. 
Las elecciones y los notarios. 
POR TELEFONO 
Dioe García Prieto. El decreto sobre el tráfico. 
MADRID, lá.—El presidente manifestó E] ministro de Fomento, con un mapa 
hoy a los representantes de la prensa que de España en la mano, ha explicado a los 
el domingo permanecería en Madrid por periodistas el decreto eobre tráfico que ha 
ser 14 proclamación de candidatos, dejan- firmado hoy el Rey.' 
do su campestre excursión dominical pa- .Manifestó el seíior Alcalá Zamora: 
ra después de las elecciones. i —Ya saben ustedes que existe la prohi-
Eeta tarde, dijo, hablaré con el señor bkdón de facturar para dar preferencia 
Hahainonde de asuntos electorales para a los artículos de primera necesidad, con 
^i'de arreglar algunas reclamaciones. objeto de evitar la congestión en "las ee-
sMánifestó qué la tranquilidad en pro- taciones, algunas de las cuale.s están com-
vairias era completa. píela mente abarrotadas de mercancías. 
Después, refiriéndose a los candidatos En el decreto se toma en coiisideración 
projilamadoí, por el artículo 20, aseguró el servicio de las línea« rostieras, admi-
'Ibe serían muy pocos, segiin los datos tiendo el tráfico, que* se acoplará a algru-
«ine obraban en (iobernación. , nos serviciO'S, en beneficio del cabotaje. 
Lo prnhable—agregó—es que en estas Se admitirán facturaciones; en los fe-
(•lefriniit s habrá encarnizadas luchas y rro(*arriles de Wa estrecha. 
'Ms qiie piensan salir diputados por Se prohibe ta reexpedición y división de 
i rgamentor;, que se venía habiendo con 
algunos subterlugios, para normalizar el 
. . ¡pa- tráfico. 
P ^ t a l u f i a y que hastn el miércolee no El decreto abarca otros extremos que 
labra Consejo de ministros. se refieren a las medidas que adopta el 
Dice Alcalá Zamora. (lobierno para intensificar e] tráfico y fa-
•Mariana, según dijo el ministro de Fo- vorecer el intercambio de raei-cancías. 
lento a i,,s perioüi.otas, se publicarán dos ' Ministros de viaje, 
la. ', í" rpa,eR •riecret(,vS en lá «Gace- En el exreSü de Barcelona han marcha-
. leier.-m.-s a las reglas para el trans- ^ a ;ia cridad condal los ministros de 
. lerre5tre Pnr líneas l ek i costa, uno. Hacienda, e Instrucción pública. 
, rpin ,"'"n"-;i1' ^ n c i aon de. los te- Fueron despedidos en la estación por el 
I ' os ocupados por el Tino nacional, otro, alto personal de ambos ministerios v por 
I tni-r''1''1''1 íiervirá Pi,ra combinar los el señor Cambo. 
^ pintes terrestres con los de cabota- pj Ventosa, - antee de salir, fué 
^umsiguiéndose asi dar a las disposi- UJliy. felicitado por el éxito que ha obto-
Ps&juíia J11'a pnc^cí'1 nido la emisión de obligaciones del l e í 
PamplHWia, León, irontevedra, Oviedo, i landt»,. «M-étudo usado para s^cai- de las 
Valencia y otras muehas que sería pro-'canteras la piedra dlf granito, tpjmsipor-
lijo entjanerar acusan dks una. manera tarla y corlania diei, tángano exacto pana 
lailreciente e incontrovénuible que la sin- colocarla en ios-edificio» en coustruccaoii)), 
dkacióaij'Cristiana ha dJei dar muy en bre- "Lúa excursión a la cima del monte \Vli-
nio pianista, mejicano don Carlos Lozano, 
él cual se ha ofrecido, autesj de embarcar 
para vAimérica, dar a conocer en t>fiu-
taiíUer "Us facultades, y al propio tiempo 
dar ingresos para los lines ue La Caridad ' 
ve mi mentís a eaa -iiibertiad que tanto' son», "El volcán Kilánea, iski de Ha- de Samauder, acordando la J unta que los 
tdenijpo iba venido propagando ese socia-1 waü» y «La industria de^ mármol». To-
es«artículo encontrarán oposiciones. 
.'Por último, aseguró que los señores 
ventosa y Rodés saldrían por la larde pa-
u'isano aóotniodaticio, tosco y violento, en 
el que ios trabajauores creyeron de buena 
fe, esperando esa liberación tan iiecesita-
da poii la ciase asalariada. 
Las colectividades obreras que socáeta-
rkuuentia Hian luctliado y ludían por obte-
iner mejoras, y que caminando de li-iunfo 
en triunfo han observado, aunque tarde, 
que Jos políticos partkiistas ee acogen a 
esos triunfos económicos y se erigen en 
sus defensores so pretexto del socualismo 
para taedrar y elevarse políticamente, ad-
judicándose la ipaternidad de esas luphas 
económicas y formarse el pedestal de sus 
anubiciones políticas, esas colectividades 
se disgregan, y hoy unos pocos y mañana 
otros abandonan a los profesionales del 
odio y la inquina para amLrse a. sus conv 
pañeros de sindicadión cristiana, laque no 
Lardará unuclio tii&mpo en terminar con 
ese socialismo sin justicia y sin Dios que 
aquí iBKiste. 
Ln VtiiencLa se acaba de realizar xm 
acto transcendentalisimo de afirmación 
síndicah&ta católica, imponiéndose a ias 
añagazas de ese socialismo funesto, en 
tuyo acto han estado representadas 18 
coiectlvudades sindicadas, pidiendo jus-
ticia a la clase patronal y anatemati/jun-
do un socialismo decadenie y ruinoso que 
ha siemhrado entre la clase oorera un odio 
de ciases que no es necesario'y que deja 
mava enseñanza pana defenderse contra 
el caipitalismo. 
Los obreroa Esteve, Bernal, Eurió, 
Cuestas, íHaiaaciiina y la obrera María 
Sánchiz han heolio enérgicas paotestas 
contra , las tü'ánioas imposicioneS.de los 
Pjatronois injustos, coiiítra- los •üobiernos 
que desatiianden Las justas reclamaciones 
cel proüetariado y contra ed «ociiaiismo 
n-íaterialtsta y ipoutico, exponiendo la di-
íerencia que exaste entre este y la sinda-
cacion •cristiana o catolicismo social, es-
crito en el Evangelio. 
El entusiasmo creciente de jos obreros 
españoles que no perdieron la fe n i sus 
creencias neuigiosas aumenta cada día, y 
la .sindicación cristiana triunfará indiscu-
tíbiemente, en breve tiempo, porque sus 
doctrinas de moral, de justicia y de armo-
niosa oitLentacíón societaria no darán dis-
culpa a los acumuladores del oro; no son 
-obneros disoo.es e inconscieaites que lu-
chan con las armas del odio, sino con 
obreros desconocidos e inconscientes que 
luchan con las anuas del odio, sino con 
la rectitud de coinciencia que imponía la 
defensa de una desigualdad social, á la 
que Cristo steñaló como injusta y deapre-
bialWé. 
FRANCISCO IUSCUJVANA. 
terrestres con los de cabota-
.endose aeí dar a las disposi 
,^,"ís/lif'ta(iilft S(,1)rt> PI caso una eficacii 
'Ms absoluta. 
giftiM??! ^ " T t o Rp nc"Pa ternhién del r¿-1 ' Manifestó que aceptaba las felicitacio-
Mómr mi ':1""1,lí,ra,","":'s- Píira ^nm-yo: - I,pR> ,pllPs estaba muv satisfecho de que no 
. • mu.-ims ...sfaemnes abarrotadas que ^ hubieran advertido irregularidades en 
"pui'-n "ormah/ar el tráfico ferroviario. hl suecripción, lo que-demuestra que la 
El diario'oficial. M|M r ación tetaba muy bien calculada. 
«Lacetii,, nntílicá hoy una real or- Los Cuerpos de Correos y Telégrafos en 
las próximas elecciones. 
El presidente de la ..Tunta dé Correo^ 
iíéh • i • 1 Pllh,ir-a l,  n
J ''daiiva a jas cantidades que deben 
'Mr.se n |o9 torreros por hab i t ac ión v 
if'ff'V0 0n c™0 (lp ffup 110 lns 1nviilRP-1 ha dirigido ¿Tía prensa una nota ofi-cio-ánf'aros- 'sa, en la que «e dice que dicha Junta no 
declá ^lan 0 ,|llp p' Gobierno alemán ha 
araao contrabando do guerra el pa-
sea/ f>,• cartrtn. cualqtner clase q 
m L i í)Sl '''"no sus residuos, jas.pastas do 
^fdpr« .v la celulosa. 
j Aviso a los notarios, 
y j j i 5J^€ccl6ií general de loe Registros elecciones. 
s'tóiiiV 4 iado Pul)1i,'a hi «(laceta» la Firma de Instrucción. 
' «Est "ota: ' El M o n ^ a firmó, hoy un decreto jubi-
Jítaj. )5 " j 'wción general, a fin de fací- lando a] jefe de segunda clase de| Cuer-
dénte i'"^'"11 encomendada a [os presi- po de Archiveros, don Fernando Corrales, 
e| PpJ ' Audiencias territoriales por I por haber cumplido la edad reglamenta-
do m ., •'•e|i:> (le 7 •<'?-! actual, iha .acorda- ria. 
^ D t a H 0 - nolario <rue acepte o haya ['ara sustituirle quedó nonibi^ado don 
de aCf 1111 requerimiento pura dar fe Jerónimo Becquer; 
eleecj relacionados con las próximas | Dice Bahamonde. 
dores ^ ^ip^tados a Cortes y sena-1 El ministro de Gobernación se lamen-
di 0 '^munique inmediatamente, ; ló hoy ante los periodistas de que las que-
, .̂ ^ , 1 ectamenle o por conducto del de- jas que se reciben en aquel ministerio re-
lativas a a-suntos electorales, no concre-
tan 106 circunstancias de los casos a que 
se refieren. 
DeSpuéa dijo que preparaba una dispo-
sición vs/tettíxî f a.. interventores, _ delega-
d a y constitución de Mesas. 
Esta disposición la someterá el seüor 
Ra ha monde, en e.I próximo Consf jo. a la 
apiohación de sus compañeroii, 
 se o ice  
ha intervenido para nada en |a designa-
ción de ios llamados candidatos de Las 
Juntas de defeñsa civiles. 
POR TELÉFONO 
No quiere. 
BARCELONA, 15.—El señor Maten, con-
sejero de la Mancomunidad, ha declara-
do que no quiere presentarse candidato 
por ningún dietrito. 
Decíase que este señor iba a la lucha 
por Arems de Man 
Un particular. 
El gobernador civil aseguró hoy que 
al señor Ventosa no .se le. h a r á n honorecá, 
por llegar a Barcelona como un señor 
cualquieui. 
Nuevo» desórdenes. 
•En lod mercados se ha notado hoy-es-
oasez de carne w n , motivo de. la Cuad-
re sma. 
Se han repetido los sucesos de los días 
anteriores por no venderse el bacalao a 
precio más bajo que el de la tasa. 
Se ban desarrollado alborotos en lo* 
mercados de las barriadas extremas de 
Sans, Hostaíraniobs y San Antonio. 
Algunos de los alborotos tuvieron ca-
rácter serio. 
Varios albo rota dores intentaron asaltar 
los puestos de venta, con propósito de 
apoderarse de la mercancía. 
Los vendedores ante el temor de que- fue-
ran asaltados sus puestos resoiivieron ce-
rrarlos. 
Se han practicado variar detenciones. 
La Policía ha detenido a cinco mujeres 
y dos hombres que eran los que capita-
neaban los grupos. 
En los restantes mercados no han n u 
rrido ¡.ncid-rntes, pero aTgunos vendedo-
res se han retirado ante el temor de que 
su.s puesto^ fueran asaltados. 
das. eüas purienecMn a una íá&rie que se 
está impresiomindo en diferentes puntos 
de los Estaaos Unidos, pam propaganda 
cienuíica. 
Estas peilícuias dicen que resultaron dn-
tteresíuiUshuas, claro es que de Un interés 
cientilico, porque «a una sesión de cine-
matógrato, que se anunciíusc con este pro-
grama, puede asegurarse que había de 
acudir bastante menos geme que a loa 
episodios de «Eii (peJigno amarillo» u otros 
cuaiiesquacra. Pei'O esto no qu/ta. impor-
tancia a leista apdiuaidón insiractiva dlel 
cinematógra/fo, que, de este modo, puede 
ser ademas de un espectáculo un podero-
so auxiliar de la enseñanza. 
«El Gran Galeote». 
precios se-uu el dos pesetas butaca y quin-
ce los palcos con cinco entradas; eeperan-
do de ios buenos montañeses, daaos los 
linee a que van a ser destinados loe m-
gresos, asistar. a dicho benelicio. 
Después se hicieron algunas gestionee 
referentes a las próximas corridae de to-
ros, y se levantó la sesión. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Hablando con el gobernador. 
A la hora de costumbre luimos ayer re-
cibidoe por el gobernador civil, &enor De 
Federico. 
Comenzó nuestra conversación con el 
Este hermoso dromá de Echegaray ha íí"t.ernaao, civil uiciendonos que nabía 
sido puesto, en pencuda por un Mn. ^ ^ uria carta ^el señor i-ico, en la 
Hal l ; el m . por Jo visto, dtepuéj de tei- ^ % ^ m liabla ^ f ^ o el re-
minar :a adaptación se le debió ocurrir P l a l ' l w V ^ P ^ r o y segundo trozos de 
pgttsaí que mejor e n declararse autor de i«¿ar r« te ru de Heras a Fontejoa. 
Esto tiene gran imporlancia, pues la k obra que adaptador, porque sin em;o- . k "CJ1f 8 ^ " ^ o x t a ^ . a oa ^
mendarse ni a Dios n i af dilblo. lai-gó ^e<:ci6n del i^natono antituberculoso 
mas nnpüi'tana.ea cinieuniatógra; 
do, hasta que un buen día, malo para Mr. 
i i a l l , 'hubo una persona veladora de la 
ventad, que descubrió la U9ui?pac:ón. Se 
auno el consiguiente jaleo, Mr. Hall pro-
testó, ¡pero de nada valieron sus razones, 
que, aú ñu, la vierdiad ocupó su lugar y 
ai nomibre de don José Ecliegaray iiguno 
ai fil&iDiid de la película, como era de jus-
ticia. 
Esta película está alcajizando un triun-
fo sorprendente. Así se vé por mi artícu-
lo de "El Cine Mundial», que fué el pe-
riódico que públiiminente protestó de la 
usurpación. M que, hablanuo de Mr. Hah, 
niños y n iñas que sufren tuberculosis en 
los huesos. • 
'Para cuidar a loe enfermos en esta Po-
liclínica vendrán variae enfermeras de 
Londres. 
Estas enfermeras vienen al Sanatorio 
merced a las gestiones hechas por la ex-
celentísima eeñora marquesa de Alhuce-
mas, que ha tornado en esto especialísi-
mo interés. 
E] señor De Federico nos habló también 
del pleito que sostiene la Sociedad de Au-
tores con el Casino del Sardinero. 
Se puede decir que el pleito está ternr-
LOS m m m m m m 
Por íala de [omUilii se iedará 
Valentía i gas. 
POR TELÉFONO 
VALENCIA, 15.-HE1 director de la fá-
brica del gas se ha dirigido a l alcalde, 
maniíestándoJe que para primeros de 
marzio próximo se verá precisado a cesar 
de sumlnisitrar fiúido por falta de carbón. 
El vapor «Leonita», que estaba deaigna-
do para traler carbón a Valencia, se hálla 
requisado en Gette, y no vendrá a este 
puerto, según disposición de las aukrida ' 
des francesas, si nio es a "buscar fruta. 
UN EMPRESTITO 
los 1 íilmm ciiürtiis 
POR TELÉFONO 
MADHID, 15.—Ésta mañana , a las nue-
ve, comenzaron los preliminares del em-
préstito de 200 millones, en el Banco de 
España. 
Este, ooimo se sabe, es de obligaciones 
dlel Te&ono, all A por 100. 
En- el patio central del primer Banco 
dé la nación se arremolinó el público, no 
pudiéndose dar un paso media hora des-
pués de comenzada la negociación. 
A las doce se aseguraba que estaban 
cubiertos 150 millones. 
Los principales contribuyentes del em-
préstito son: 
El Banco Hispano-Aanericano, 30 mi-
llones; el Banco Hipotecario,-10; el del 
Río de la Plata, 20; el Banco de Viz-
caya, 12; el Español de Crédito, dos y 
medio; el Banco de Bilbao, 15 millones; 
la Casa Aldama, 22; ej Hogar Español, 
dos; la Caja Postal de Ahorros, tres; Ins-
Max Lirnier. 
dad s¿'ifauía^¡ó? iPuede^r; raroTs tma bordarán, no pudo debutar cuando debía. ' tas 
dtebilidad un poco especial, que no se cu- ljno d<? n ^ r o s companeros le pre- • Aeegurábaee a ultima hora que el Ban-
ra con el hierno y las inyeccionea de caco- g^nto algo acerca de la anunciada con- co Urquijo acudía con 40 millone^ de pe-
diluto " ' terencia que había celebrado con el ex setas. 
gobernador señor Gullón y García Prieto. Espérase que la s-uscripción sie cubi-irá 
Según nos manifestó," la conferencia mañana mismo, 
apena» había sido comprensible, por el 
estado en que se encontraba la línea teíe-
íónica, por lo cuaí casi no había podido 
I entender que el señor Gullón. había escri-
POR TELÉFONO to una carU¡ al señor Sánchez Saráchaga, 
Reparto. | miembro de la Junta de Caridad y uno de 
Los preliminares electorales 
SAN SEBASTIAN, 15.—Los mauristas, ios encargados de la organización de las 
carlistas e integi-istas han celebrado una próximas corridas. 
reunión, para ver de llegar a un acuerdo, En la ¿.«rtaj explica el señor Gullón sufi 
que no ha sido adoptado. gestiones, que, al parecer, serán favora-
Los nacionalistas, los llbera:les y los se- 5ies pai.a nuestros intereses, 
ñores i^cavea y duque del Infantado han E] señor De Federico nos habló del car-
hecho un pacto". ' bem y nos dijo que había bastantes exis-
Los hberales quedan con sí acta de San tepcilus de carbón mineral v vegetal. 
SebaífÜian y una senaduría, siendo 1-a otra También no6 dijo había "existencias de 
para el señor Picavea. . harina para surtir la población. 
, ^x?eso.-e ^on nfa'- » * I Nos despedimos del gobernador civil. 
LA CÜHLNA, lo—Los colegios electo- áamlo por terminada nuestra conversa-
raies se abaran solamente en la capitai, ción) cuaiKlo empezaban a llegar al Ge-
no haciéndose en la mayor parte de los 5iernú cixil j0s ^e^,.^. que con)p0nen la 
pueblos de la Circunscripca.ón, por enten- ju l l t a de Caridad de Santander con ob-
dler los republicanos que en la ciudad ob- jetode celebrar imita. 
tendrán la necesaria votación. | /vvvvvvvvvv\aa^tAAAaA^v^vvvvv \Avvv \ \^v\ ' \ 'vvvvv\ ' t i ' .rrivedad 
Los candidatos serán Julián Bestelro y _ . | ^ ha ^ a] h(->sp¡t;1, ;Jp 
Santiago. 
'vvv^vvvAAAAAa\•vvv^A.vv\^vvx-vv\^^v^.'V^v^^'vv 'v^vvv•v^^^ 
GRAN PENSIONADO. — Señoritas ds 
vlodrigi/ex. Cém«z OreAa. número 3. 
LAS PASIONES ELECTORALES 
A la llegada de un candidato 
conservador se producen graves 
disturbios. 
POR TELÉFONO 
LA CORUÑA, 15.—Dicen de Arzua que 
a la llegada a aquel ¡pueblo del candi-
dato conservador señor marquée de Casa 
Pardiñas se han producido graves dis-
turbios. 
Se sabe que han sido hechos numero-
sos disparo* resultando varios heridos. 
Uno de los heridos lo está de bastante 
S A L A N A R B O N 
Santiago Ca-sares. 
Brutal agresión. 
(rl LA NA DA, 15.—Al llegar a Salobneña 
el -candidato ¡prietisia pó.f Motri l , señor 
Romero Civanto-j, fué objeto de una bár-
bara agresión por paiite de unos sujetos 
áirmadps de escopetas, que le himeron le-
galió ; i l canmio, vieiidu al coche del señor 
Civantos, pero no pudo' evita i la. 
El alcalde de Salobreña ha dicho a la 
auuuidad civil que, previendo La agresión, 
al carmno. viendo al codie del señor Ci-
yan/tos, i>ero no pudo evitarla.' 
Expulsión dolorosa. 
nVlRDO, 15.—El Comité maurista per-^ 
sistiel mantener la candidatura del se-
ñor I'imKiii-iño. Habiendo transcurrido las 
.'110 renta y otíáo horas concedidas al mar-' 
quiés de Santa Cruz para aceptarla, sin 
que se sometiese, eii Comité ha acordado, 
expulsarle del partido, y así lo ha hecho 
público en una nota oliciosa. 
L á í l U . - M E R C E R I A No se tienen más detalle*» de estos des-
órdenes, a los que se concede aran Im-
8AN FRANOiaOO. NUMERO 17. portal ¡ i 
Entre aus t r íacos y ukranianos.—Un discurso de Czernin.-Fa-





CARTAGENA, 15.—En Lucena, újhas 200 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera, 
4*1 ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial; 
«En todo el frente la acción de los com-
batientee fué moderada. 
Nuestra artillería ha realizado accio-
nes para hostigar al enemigo, dirigiendo 
mujeres y numerosos chiquillos .se esta- rus tiros contra los obreros austríacos que 
•¡..)inon frente al Avuntomiento. pidien- ^abajaban en el valle.de Jindicana. • 
do el aharaiaimento del trigo. ! , ÍMM i tu •! 
Ai prinxdpió la manifestación -fué pacífi-
ca ; itero luego Ild^ grupos intentaron alte-
pai' el orden, teniendo que mtefvehár la 
CiKi.rdia civil. 
E&orutinio y antevotación. 
CARTAGENA, 15.—Se ha verificado feü 
patrullas en el valle de Garína.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado dado por e. 
Gran Cuartel general alemán, dioe lo 
siguiente: 
«Frente occidental.—Ejército del prínci-
Algunos destacamentos de infantería, 
en avancen exploradores sobre las líneas 
belgas, han capturado-dos oficiales y .26 
soldados. 
Ejército del kronprinz.—Gran actividad 
«El rey, la torre y el alfil. 
(Jaque al rey)». 
Mañana domingo, en la sección de las 
siete y media, se proyectará la película 
de estfc título, editada por la Casa italia-
na Medusa Film, v que, según nuestras escrájtupo y antevoiación para nombrar pe nuperto.—'Ln algunos eectores. activi-
PotktóS W uno 'dé los má^ores áciertos• los candidatos del Comité de huelga. dad ile artil lería y minas, 
de la temporada. I H&n ÓbUemidd 3.114 votos. 
Se traía de una finísima comedia dé! " Se. ha. veri tica do la, a rite votación en 17 
•orle de «Mi hnettes" v «La señorita Ci-j n:''••{?>'•'> de los 53 que tiene e¡. distrnto. 
C\&h»l (fue a un argumento original e in-1 Malestar en Villarreal. 
teresante, une la suntuosidad en la pre-1 CASTELLON, lo.—I na Com.ision de. Vi-
aentación v la el^ganciá de las (dóilettés» ' '^ visiui io ál gobernador, ex.po- de los exploradores enemigos al Noroeste 
Ha acción"ocurre "en el aristocrático am- niéndole el malestar que se advierte. • y Este de Reims. • 
Lie rogaron que pida al Gobierno que ac- En la región de Prunoy, al Sudoeste de 
twe cuanto [aieda el Tratado con Francia, Thaure, fuertes combates de artillería, 
para que sea admitidla la naranja. | Ejército dej duque Alberto.—A ratos au. 
Nuevo caballero, . mentó la actividad de los combates. 
MADRID, 15.—A las cuatro de la tande Aviación.—Durante el mes de enero las 
se ha. verificado la ceremonia de armar bajas aéreas sufridas por el enemigo han 
L-abadloro de la Cmien del Santo Sepuácro sido de 20 globos cautivos y 151 aparatos, 
a don Enrique de Lara, marqués di* Gue- de lea- que, según comprobación oficial, 
v.ua. y vizconde de Anteaga. cayeron 67 detrás de nuestras líneas y el 
•Aiásitió el obispo dlei S.ión, que es el prior resto más allá de las líneas del adversa-
de la Orden, qmien hendijo la espada y el rio. 
manto del ordenadlo. • ' | Nuestras pérdidas en-el mismo período 
Fué ipadrino deli nue\-o caballero don de tiempo han sido 68 aparatos y cua-
Luis María Cabello, quien !é 'calzó las lefi- tro globos cautivos, 
pueias. I Nada nuevo que señalar en el resto de 
El Capítulo fué presidido por don Luis los demás frentes.» 
V'.i' árcel. 
biente de una Corte extranjera), siendo 
también notable por la belleza de la foto-
grafía. 
La Caridad de Santander. 
maciones públicas de Washington, mis-
si.i.J e *¡x '"Pspectivo'Colegio, a dicho pre-
La 'AiUdiehciíi territoria 
Está "ueva plantilla del ejército. 
nlantiji^","*1"-Illuy eh'giada la nueva 
'^^ntíjp {ieI1 cÍ(''vi<0, que aumenta cinco 
Andantes, 3¿enieníe9 c<)r0n6le9' 53 co' 
capitanes y 350 tenirn-
I , 
a ,roP« »« aumenta en 151,a61 hombro», 
Películas instructivas. 
- Los diarios madrilefíus llegados an-
teayer a ésta dan cuenta de una sesión 
cinématográiica celebrada en la Escuela 
Esppicial de Ingenieros de Camános, Cana-
Jes y iPuertos ante aquellos alunmos. 
La sesión no deja de teñen importancia, 
porque en ella se proyectaron algunas pe-
lículas instructivas, ofrecidas a los pro-1 
fesorea y alumnos de lesa Escuela por «0 • En el despacho del señor gobernador, y 
comisionado especial del Comité de Iníor- bajo Ip presidencia del mismo, con'asis-
' tencia, de los consejeros señores Pereda. 
Elordi, Fardo, Campo, Prieto Lavín, Sa-1 
ráchaga, Gutiérrez Calderón, Gutiérrez 
García, y el secretario, señor Cruz, se re-
unió anoche la Junta de esta lAsociación. 
Se despacharon variog asuntos de trá-
dos «como testrimonio de amistad, y a fin 
de conseguir ¡mejor trato y conocimiento 
entre ambos estados)), sino por la natu-
raleza de las pjeilículas, que pone de ma-
nifieslo una áé '.Vis muethafi aplicaciones 
prácticas que puede tenleiE el cinemató-
grafo. * 
Las películas proyectadas fueron: «La 
industria del cartxm en los Estados Uni-
dois», «Majiníacdura dlel cemento Por-
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Destacamqntos nuestros penetraron en 
las líneas alemanas al Nordeste de Coucy. 
capturando 12 prisioneros y cogiendo una 
ametralladora. 
En la Champagne, la lucha de artillería 
se mantuvo muy viva durante la noche, 
particularmente en el sector de La Boutte 
de de Mesnil. 
El número exiacto de prisionero-i cogi-
mite, v después '^e a c o r d a r ^ r W l ^ g r a - 1 f0s en lap operaciones del día 13 de fe-
cias a" don S. S. S. por el donativo de 300:-brero s« ^'eva a 187. 
pesetas, y a don Antonio Blanco Cid por 
el de 10(),'6e trató did concierto que en be-
ludicio de la Asociación se ha organizado 
en La Sala Narbón para el próximo jue-
ves, ofrecida generosahiente por su pro-
pietario, en la que ac tuará el notabiltei-
R / O Y A . L T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal; en el Sardinero: MiRAMAR 
Servloio a la «arta y por cubierto* 
HABITACIONES 
PepüaJtos, Virl-watM, i m U A M 
7'#rd64«rt 
Garlos M\\mi Cabello 
Horas de consulta, de 12 a 1, en e! Sa-
natorio del Doctor Madrazo. 
De 2 a 3, en Wiad-Rás, 3, 3.", excepto 
los d'ías íesiti'vos. 
TELEFONO NUMERO ^ 
En la orilla derecha del Mosa y en él 
W'oew re, inedia de artillería intensa. 
En la alta Alsacia hemos contenido un 
golpe de mano del enemigo, en la región 
de Beappoun. 
Aviación.—En la noche del 12 al 13, 
nuestras'ascuadrillas arrojaron 4.500 pro-
yectiles sobre las e&taciones de Thionvi-
lles, ComflaTLc, Chambley y Metz-Sablon. 
Fueron observados incendios y explo-
siones en las dof; últimas npehes.» 
La Ubor de los submarinos. 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial di-
ce lo siguiente: 
«La artillería enemiga se ha mostrado 
particularmente activa en la caída de ]a . 
larde contra nuestras primerae líneas de 
la.región de Querant. 
Nada importante que señalar fuera de 
encuentros de pat ruüas , hacia Lens, en 
los que capturamos prisioneros. 
Un golpe de mano del enemigo en el 
frente belga fué rechazado.» 
Entre los deipás figura el vapor «Gela-
náyjjj que fué construido el año 191G y 
desplazaba 7.300 toneladas. 
Lno de los buqueg hundidos, que iba 
en convoy, conducíá? algodón a Marsella. 
También han sido destruidos por los 
submarinos los veleros inglesee «Apósto-
les)), «Andrea» y «Taxiarchis». 
Emperatriz fallecida. 
PARIS.—Un telegrama de Addis-Abe-
ba da cuenta de que ha fallecido, a los se-
senta y cuatro años de edad, la Empera-
triz de Abisina, viuda de Menelik I I . 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El/ se-
gundo parte alemán dice: 
«No ha cambiado la situación en nin-
guno de ios frentes de batalla.)) 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—E! comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice Lo st 
truiente: 
«Violenlat» acciones de artillería en jos 
sectores de la orilla derecha del Mosa, 
Woewre y alta Alsacia. 
En-el bosque de Chaulme, dos destaca-
mentos enemigos que intentaron abordar 
nueetras líneas, fueron detenidos. 
En el recto del frente, hada importante 
que señalar. , 
Frente oriental.—Al Oeste del Vardar 
han fracasado dog asaltos del enemigo 
contra las posiciones de Ochridra. 
Los franceses han realizado exploraxrio-
uee, dispersando un destacamento aus-
tríaco, al que cogieron tres prisioneros. 
lAtlividad de artillería al Norte de Mo-
na st ir.» 
L09 austriacos en Brody. 
VIENA.—Los austriacos han entrado 
en Brody, eiendo recibidos con entusias-
mo. 
Los regimientos de cazadores fueron re-
cibidos por el alcalde, la división ukra-
niana jiómero l ió y los representantes de 
la Rada. 
El general en jefe del los ejércitos del 
Este y Sudeste ha ordenado la desmovi-
lización en 11 del actual. 
El principio del fin. 
VIE^ÍA.—Ha llegado el ministro de Ne-
gocios extranjeros, conde de Czemi. 
,E1 alcalde pronunció un discurso de 
bienvenida. 
El cionde de Czemin manifestó que la 
paz eonqertada con Ukrania ip-s muy signi-
NAUEN (Oficial).—Han sido destruidas .ficativa en d^s aspectos: 
33.000 toneladas de registro bruto en el 
Mediterráneo. 
Cinco vapores han sido torpedeados, 
dos de ellos cerca del puerto- de i.Alejan-
dría, 
Piimero, porque la paz general se acer-
ca, y después porque en "as conferencteí* 
do Brest-Litowslri, s no se ha llegado a Ja 
paz gtenlelnal, s« ha llegadio al principio del. 
[E©jugáis 
J Mtoni-cipio 4ki 'Parlamento, pasando por '.a A'flganoba-s. - M^CIJÍIM. .pvet-.ndv a 63 2 
.pnorlncda, dondequllera se manáfleste la >-s las di Htora •, sin tompraaofes. G I B R \ L T A R miiVir, ixi por eso «"tÍM menos espafi<r por lo= siglCv? d'e los siglo-. No ii'»v, P"r tianto, man-ra de embrollar, 
esta cuestión. Todas las habilidades di-
ploniiáticas de todos los dipkimáüros del 
mimdt) f raguarán. Gíbraltar es tan espa-, 
Secunda réplica al cónswl naval ingles, 
M i . Murlson. 
Dna de las cosas que se observan estu- Aod, tan iniKsctBtáblPinente español, antes 
dlañdo esta cuestión de Gibraltar íes que! y después del nobo de Rooke, como Liver-
Iiw'aterra no tiene dereoho a erigirse en pool o Newcast.lie: son mgle'-es^ 
¿•.HJii;peón dfe los pueblos débiles. •Precisa-! 
ni-..'ule ipor 
t'uc arivbiatadio 
á pesar cíe 
l' Precis ' En caianto a la ^onv eme nona que mvo 
sei? España un pueblo débil; le' |>ara España la pose.sión á (iibraJtar por 
,tadi Gibraltar alevosamieaite, y Ing'iaterm y .las -ventíijas que nos reportó, 
i todos .sus esfuerzos no ha ¡po- nos permitini el señor con su. ing.es que 
5i desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio ec mómico, visite la acreditada sastrería 
, A V ILLA D E M A D R I D 
I M J E R T A S I E R R A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
RUIZ ZORRILLA 
«AReAMTA, .NARIZ Y OIBOS? 
Ménda? NÚAAZ. 13. — Aantamtar 
6 repliquemos en otiK) artículo 
^ „ Idos en esta villa, donde quedaren ence-
J. RODRÍGUEZ DE LA PENA. lrraao3 y a disposición del Juzgado de San 
vvvvvv \Avvvvvv \ vvvvv \ a^vvvv i^AA<vvvvvvvvvvvvvvv \ 'v^ Salvador antes meacionaiKi. 
CABEZON DE LA SAL 
Intento de agresión, lian poras Hu-
chee varios vecinos de esta villa, mine-
rufi de oficio, se presentaron en la esta-
je ión del ferrocarril Cantábrico, y' des-
pués de dir igir varios Insultos al jefe de 
estación, intentaron agredirle con una 
manopla y un revólver, cosa que hubie-
ran realizado a no ser por la oportuna iu-
tervem'ión de una pareja de la Ihiardia 
cn-il de este puesto, que detuvo a los 
apivsoree, poniéndolos a disposición del 
Juzgado correspondiente, con las armas, 
qiíe les fueron ocupadas en el acto de la 
detención. 
NOTICIAS SUELTAS 
LOS MAS FINOS DULCES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y «LUNCHS», 
CONFITERIA RAMOS, SAN FRAN-
CISCO. NUMERO 27. 
Matadero.—Romaneo del día ló: Resé-
mayores. 1(5: menores, 21r kilogramos. 
3.502. . . 
Cerdos. 7; kilogramos, .rrí;i. 
Corderos, 46; kilogramos, 120. 
E L . C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
f9u©38«r d« PMlrc Mñrilwí 
F-ppecialidad en Tinos blancos de la 
v^^zanilla y Valdepeñas.—Scrpici-
•wxiai .¿do coitíiAní —Teláfa^r- núm í " 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente h 
tos. Curan siempre CA 
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
ftt «MtA «a tedas iat fe 
t: va. t: i I n s t: i 
diplomada, francés y alemán, .catáMoa, 
desea colocación en buena familia. Refe-
rencias. Razón, PUEBLO. 
ttido rfécobranLo. 
A! señor cónsul miva!. brilánico Mr. Jolin 
Marison le h a molesladio que nosotros em-
pleemos la palabra «robo» al hablar del 
goilpe de mano del almiranite Rooke sobrie 
ia plaza esfpañola de Gibraltiar. Lo senti-
mos; peno las cosas son como son, y no 
Auno el señor Murisun desearía que fue-
sen. En eS artículo anllerior hemos nesuici-
tadio la historJa del atraco de que España 
fué víclinui. No (Meemos quia'tiodoe! pa-
tniotismo de: cónsul naval inglés tenga 
ofu-ada pura modilirar la verdad históri-
oa. Así, pues, ha (lueJado definitivamiente 
estableciíto en nueUtro aiitículo anterior 
que Inglaterra Luchaba contra Francia 
para sentar en el trono d'a España al ar-
cJiiidiuqne Carlos; que ingleses'y españo-
les aliados peleaban por Carlos I I I , contna 
los íraneeses, y otros españoles aídados a, 
los franceses peleaban ipor Felipe V ; que 
los ingleses, aprovechándose de este esta-
do de cosas, cayeron leí d)ía 2 de agosto de 
170-i sobre GibraMar y se. apoderanon de él, 
no en nombre del que era para ellos tegí-
timio Rey de España, sino en nombre de la 
Reina Ana de Inglaterra ¡ qule en seguida 
quisieron hacer lo mismo con Ceuta, y no 
lo pudiiemn conseguir ipor la heroica de-
fensa que hizo La guarnl'Ción española y 
su gobernador, «1 marqués de Gironella"; 
que en él Tratado de Utrecht no tuvo Es-
pafiia 'reprleísentantes, y que, por consi-
guíienle, el señor cónsuíi naval, Mr. Mura-
ron, está en un error cuando dice, contes-
tando a nuestro artículo, que «la posesión 
de Gibraltar por Inglaterra está bajo las 
fiwnas de los embajadores de FeLipe V en 
un Tratado internacional y, por consi-
guiente, en la ley Intemaeiona: dé Eu-
ropa». 
E.sio, desgraciadamente para el supues-
to dereoho dlei conquista de Inglaterra, no 
es verdad. El despojo de Gibraltan, en el 
Tnaiado de Utrecht quedó sancionado por 
las furmas de ios embajadores ded Rey 
Luis XIV de Francia, lo cuall no tiene va-
lor alguno dte dererílio para los españoles. 
En seguida próbáiüeónos estó que deelinos 
•con un nuevo documento. Después del Tra-
tado de Utreoht hubo un tratado particu-
lar entre Felipe V y la Reina Ana Esituar-
do de Inglaterra, en ieil que, entile otras 
cosas, se acordaba iiá cesión de Gibraltar 
y de Menorca a la Gran Bretaña. No se 
traita, pues, die la ley Internacional de 
Euirolpa, sino de un tratado particular. 
La misma Sociedad Geográfica de Ma-
drid, en 1890 y a propósito dle< un canal 
que pnetendían labrir los ingleses éa el 
istmo de Gibraltar, al dirigirse' a! Gobileir-
no español declara que la jpérdiida de 
aquella ciudad no fué por dereoho de con-
quista, que, aunque injusto, podría ser 
gllorioso, sino pon maniobra indigna, que 
no merece otro nombre lo que al amigo y 
aliado se le hurta, .como hizo el almirantíe 
Rooke con el pretendiente Carlos I I I , sus-
tituyendo leil pabellón austríaco por el bri-
tánico. La alevosía de Rooke no la dispu-
so Inglaiterna, pero !a aipadrinó, añadHen-
do el sarcasmo del Parlamento inglés, que 
hizo severos cargos al almirantíe por su 
conducta desleal ^ , sin embargo, la apro-
baba, simulando luego perfecto dereoho 
porque Felipe V, que tuvo representantes 
pm el Tratado de Ltreciht de 1714, sancionó 
con su firma un d'espojo convenido por 
Rleyes extranjeros en contra del poder que 
Felipe dió all Rey de Francia, negándose 
a toda cesión de territorio. 
Ya ve el señor cónsul naval inglés, mis-
ter tMurison, cómo la Read Sociedad Geo-
gráfica de Madrid em|p¡ea, en un documen-
to oficial dirigido al Gobierno, la paíabra 
«hurto» al referíale al «acto del almirante 
Rooke. Ya ve cómo, además, aquellos ar-
gumentos y los que nosotros venimos em-
pleando son idénticos en su fondo, porque 
la verdad no tiene más que un camino. 
«Es muy natural que el. señor Rodrígujetz 
die la Peña—dice el señor cónsuil ingiés— 
desee recobnar Gibraltar, así como un ita-
liano patriota desearía recobrar Trieste 
del poder de Austria, o que quiera un fran-
oés reoobnar Alsacia-Lorena de Alemania; 
pues el señor Peña no debe suponer que 
ei dereoho de Inglaterra sobre Gibraltar' 
dea en ningún respecto diferente al de 
Alemania sobre Alsacia-Lonena. Los dos 
están en Tratadas explícitos: el Tratado 
angloespañol de Utrecht, en un caso, y el 
fruncoialieimián de Francfort, en el otro.» 
Perdone el señor Murlson que no acep-
temos sus especiosas razones de diplomá-
tico. Nosotros—ya conoce el señor cónsul 
inglés nulestras ideas en este ipunto—no 
dud irnos del derecho^e Alemania sobre 
Aisa-ia y Lorena. Amibas pixwincias son 
bien adeinanas, aunque durante el cur&o 
dte la Historia hayan pasado por la con-' El «Alfonso XIII».—Hoy por la tarde, • 
q u i M a del uno a! otro Estado. Pero nos - 'mañana por la mañana, es esperado en ' 
otros no cneieimos qué Alsacda y Lorena nuestro puerto, procedente, de-Habana y 
sean alemanas por el Tratado de Franc- escalas, el trasatlántico «Alfonso XIII» 
tfort, sino por, la lenguia, la r a z a y hasta -conduciendo pasajeros y carga general, j 
la geografía. Hay un derecho natural an- El «Alfonsío XII».—Procedente de Nnc-
terior a los tratados, preexistente, que es va York y Habana, se espera hacia.el 18 
el que um hombre ciriiiizado y justo debe del actual el trasatlántico «Alfonso XII», ' 
vida representai:i\a, esté ¡la ciase agraria iGuisames.—Iw Nava ael Rey y ^ 
personalizada en elemleintos genuinos, la na hay ofertas de ipanidas a 64 rei '"I 
A^ociaeüón de Agricudtores de Espaáia, an-' mk 'á) kilos, 
te !a- luiciha eUv-ioral, declara, inspirada! • ACEITE DE ULI\"A 
en ueseoe nobilísimos, apartándose de to- Se\illa, Í3 de febref 
da finalidad de ,[.o Stica partidista, con ab- En la misma situación que ayer, ^ 
su.uto nespeto a L.>das las opiniones y ten- Ina continúa el mleroado. 
delicias; iporitendo sus ideales por «mcámaL Los precios siguen estacionados, 
de toda bandería, que es necesario, i m - ' 
prescindible, que E<.piü"ia continúe su vida 
y su ihistoma; que iante este supremo in-
terés deben cecMr todos los otros de me-
nor cuantía que se ventilan, separando a 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, etc 
MARIA ARNAiZ.—PadIHa, I , 1 / 
Precios económloos. 
Exptoradoree.—Mañana, a las nueve de 
la ,mañana, se presentarán en el Culb de 
la" Exposición los que (•omponen las tro-
cas de Santander, con uniforme y equipo. 
—A las sei?. en punto de la mañana se 
presentarán en el mismo Club, con comi-
da, los que integran el grupo mixto, pa-
ra salir de excursión. 
Los pertenecientes al grupo marítimo 
me deseen incorporarse, pueden hacerlo 
a la misma hora. 
1«a Niñera Elegante'' 
PUENTE NUMERÓ 9 
Unica Casa en uniformes para doncella* 
imas, afiae y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, po 
ños, tocas, etc.. etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma i r 
•leso j española. 
V i d a r e l i g i o s a . 
ÍIKKWe emmentemente „ „ • , , „ . . r i - - , - i - v i j * , - ! «uurcuwuKijuK.c económica, 
rriente l .ol;^ l.;>10 l.olo y 1 ;,10 pesetas. la primacía a la Agricultura, oomo 
m m v m Luskalduna, a 3bü pesetas. I de partida de todo el desenvolvi-
{.uipu/coana, a 820 pesetas, , ̂ ¡Anfjl ^ ^ f . r B 
Adoración Noclurna.—Vlgí-
lia die Carnaval. 
Esta noche 'velará a Jesucristo Sacrar 
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, el 
turno cuarto de esta Sección, San Cele-
donio y San Eaneíenio. 
E'il objeto principal de la vigilia .s/erá 
desíigravlar a Muestro Señor por las ofen-
sas (pie necibe dqxante jas pi-n-fanas fies-
tas de estos (lías. 
Pueden y d'ebeii asiistir a primena hora 
(de <)iez a once de la noche), todos los 
socios activos y honorarios y perdonas 
amantes del Augusto Sacramento. 
La vigilia y misa de hoy se aplicarán 
en sufragio de don Norberto GandariJlas. 
Función de desagravios. 
La Real Congregación de Caballeros del 
Alumbrado y de la Vela al Santísimo Sa-
cramento, establecida en la parroquia de 
Consolaeión, celebrará mañana domingo, 
17 del corriente, su función mensual de 
desagravios. 
A las once y media de la mañana se ex-
pondrá Su Divina Majestad, quedando de 
manifiesto, velando cuatro congregantes 
cada media hora hasta hi conclusión de) acción, precedente. 
ejercicio de la tarde, quo dará principi ' , Idom id. i d , 10 acciones, a 1.385 pese-
a las cuatro, cantándose el Santo Dios; se- tag acción, del día. 
'íiiirá la Estación, Rosario, Acto de Des- Idem Sociedad Nueva Monlaña, sin cé-
agravios y sermón, que predi-ará el pre«- dula, a 179 por 100; piletas 7.500, a fin 
aítero don Manuel Pellón Fresnedo, cap:1- marzo, precedente. 
llán de Ciriego, terminándose con solem- Idem id. id., a Í7S v 180 por 100; pese-
ne reserva y bendición con el Santísimo las 25.000, a ñu marzo, del día. 
Sacramento. t- ]dcm id. id., a 173, 177, 178 v 170 por 
Se suplica a log fieles acudan a adorar PKO; pesetas 41,500,, al contado.' 
a Su Divina Majestad durante lá'g horas Interior, i por 100. series A, R v D, a 
Muudaca, a (wü pesetas, fin ((el corrien-. 
te y 680 pesetas, fin de marzo; 665, 070 y 
005 pesetas. 
X>nviera Euzkera, a 580 pese*-ae. 
Marítima Rilbao, a 55K) pesetas, fin del 
"orrienle. pTecfdfente; &90 pesetas, fin del 
•(•rriente; 500. 585, 587 y 590 pesetas. . 
Izarra, a 650 y 655 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 65 pesetas. 
• Electra de Viesgo, a 990 y 995 pesetas. 
Rasconia, t i 1.430 .pesetas. 
Papelera Española, a 132,50 y 133,50 
por 100, fin de marzo; 129 y 131 por 100. 
Unión Resinera y Española, a 501 pe-
setas, fin del corrlerite: 500 pesetas, conta. 
do, precedente; 45)9, 500, 501 v 500 pese-
tas. 
Sociedad General de Industria y Comer-
cio, serie A-, a 145 .pesetas. 
Idem id., serie R, a 1.450 peseta». 
Duro Felguera. a 209 por 100i fin de 
marzo, pre. edento; 2Í;S por 100, íin del co-
rriente; 207 y 208 por 100, del día, con-
tado. 
Unión Española de Bxpl sivos, a 306 
por 100. 
nBLTGACIONES 
Ferrocarril de Durango a Zumárraga, 
primera serie, a 83 por 100. 
Idem Norte, primera serie, primera hi-
poteca, a 04,75. 
Ronos Sociedad Española de Construc-
ción Naval, a 105 por 100. 
Pxapelera Española,' a 92 por 100, 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 19,07; libras 5.000. 
Londres cheque, a 19,65: libras 5.000. 
Cambio medio, 19,66. 
Acciones Compañía Santanderina de 
Navegación, 8 acciones, a 1.400 pesetás 
de exposición.• 
Bolsas y Mercados 
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,49 y 78,80 por Í0O; pesetas 19.000. 
obligaciones del Tesoro, 4,75 por 100. 
a 102,50 por 100; pesetas 3.000. 
i! mor 
Plaza de D. Pedro (íómez Oreña, 5 
contiguo a la Iglesia de Santa Lucia 
¡Qué lástima! 
Lfla gi}ardías municipales señores Re-
^ateira y Perrero, ietuvieron ayer en un 
fitablecmiiento de bebidas «ituado en la 
calle de Síinta María Egipciaca, a un co-
no ido ratero, que estaba ((Camelando» a 
un 'pobre aldeano de la provincia de 
Burgos, que había venido a Santander 
I Í > I I objeto le asistir a una operación 
quirúrgica que iban a practicar en el Sa-
natorio a una hermana suya. 
El i conocido ratero había hecbo amis-
tad con ej aldeano al día siguiente (fe su 
llegada a nuestra ciudad, y estaba espe-
511 OOjrando el momento oportuno pnra dar el 
000 00 golpe, quedándose con uñas pesetas que 
280 00 el forastero traía. 
Cahacoi |290 00293 00 | Fué una lástima que los guardias, que 
StartM •. ¡289 50291 00 . ya estaban sobre la pista, no le llegasen 
321 00¡ ñ detener con los manos en la masa, como 
Desde la feliz Arabia 1 
hasta el dorado Pactólo, 
todo aquel que no está en Babia 
usa ya el LICOR DEL POLO. 
SECCION MARITIMA 
Alicantes '322 00 
Azucareras, prefereateB 97 00 00 00 
Idem ordinarias 00 0C 40 00 
Cédulas 5 por 100 1C8 00 107 9) 
Teeoro, 4,75, serie A 103 C0 103 50 
(dem id., serie B 1C2 35 103 50 
Azucareras, estampilladas.. 81 00| 81 C0 
dem, no estamnilIadaB 00 C0 00 00 
Citerior, serie F 86 00 86 10 
:édulai al 4 por 100 99 00 99 OJ 
Trencp» 72 65 72 50 
fibras 19 73 19 71 
Oollars | 4 15414-00 
(Del Banco Hiipano-Americii-wd, 
Invocar.. Los tratados... ¿qué son los tra- que conduce pasaje y carga, 
tados si no se basan en un fondo de jus-; Mareas, 
tioia? No son nms que un aoto brutal de Pleamares: A las 6,50 m. y 7,V2 t. 
fuerza, que. usted, oomo inglés, señor John Bajamares: A las 0,50 m."y 1,13 t. 
Murison, no tiemei dereoho a invocar, poiv' ^ . 
que su país khoha ipor el derecho y la Jus- r»D#SKI I f > A DETA I f \ h i A I 
tadlia de los puleiblos bóütrá la fuerza bruta U r v U Í H l U A l \ I l i 3 I U H M I -
de los Estados. Eli Tratado de Franofort, { 
B O L S A B K B I L B A O 
Fondee públicos. 
Interior, serie A, a' 78,15; serie B, a 
78,15; serie C, a 78,15 y 78,25; serie D, a 
77; serie E, a 76,80; serie G, a 76, y serie 
II , a 76. 
Aimortizable, en carpeta6 provisionales, 
emisión de 1917, serie A, a 93,80; serie C, 
,i. 94,90, contado, precedente; 93,80 del 
día. 
Exterior, estampillado, serie A, a 86,80. 
ACCIONES. 
Uanco de Bilbao, a 2.9:10, 2.950 y 2.975 
dice el refrán, pues el golpe ya. estaba 
preparado en varias conversaciones que 
habían -o-i •nido y en una sección de pe-
lículas que el >vlyp» había pagado a R U 
pregunta víctima en el cinc Xarbón. 
Denunciados. 
Por La (¡tiardia municipal fué ayer de-
nunciado un conocido carretero que al 
pasar por la calle de Burgos, por ir mon-
tado en el interior del vehículo, estuvo a 
punto df atropellar con el carro a un chi-
co que por allí pasaba. 
Como la comodidad de ir Iranquilamen. 
te en a.] interior del cairo está prohibida 
por las Ordenanzas municipales, los guar-
dias curánron je oportuna denuncia con-
tra el mencionado carretero. 
—Por dejar el carro abandonado en la 
vía público. Interrumpiendo el tránsito, 
en la calle de San Pedro, fué también de-
nunciado por la Guardia municipal otro 
carretero domicilhido en ja caHe de la 
Concordia. 
Servirics c'e la Cruz Roja. 
En la Policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Boja fueron asistidas ayer 
51 personas. 
a nuestro juicio, no hizo más que hacer 
alemanas de derecho a esas dós provincias 
que de hecho eran alemanas. Ciieriamen-
te, la Naturaleza no ha puesto uña fron-
tera natural lentre Alemania y esas dos 
provin.-iias; no están separadas del Im 
PUENTE ARCE 
Una imprudencia y un detenido - H a 
liándose varios vecinos del pueblo de Bar* 
cenilla esperando la hora de poder co-
menzar las faenas de la pesca, en un rn 
marzo; 
le uisparo uu revolver, que urvuu.i K I I ^ I - J - - r - z ^ • , 
do con cinco-cápsulas, siendo una vertia-lcomente; 3.1(W pesetas. se discute ahora. 
ipero, a pesar de ti>do, no podemos acep-
tar el :parangón ríe A.lsacia y Loremi oon 
Gibralta-r. Basta eohar una mirada sobre 
el mapa para ver que la Península ibérica 
está formada por ia Naturaleza, por la 
Geografía. Si ex i'i ; manos al pueblo her-
mano de Portugal, Aparado tamibién de 
nosotros por Inglaterra, se ve que desde 
los iPirineos m cabo de Gata España en 
una realidad geográlica , indiscutible^ por 
blada por nosotros, los spañoles. ¿Qué 
nos 'viene a contar eil señor MurLson con 
sus tratados? Si se hiciera mañana un 
talado declarando ingles el río Guadal- en,er0) comet¡eron un .-obo en mía casa 
^ v v v v v v v v v w t v v v y v v v v v v v v v v v v v v v v \ A V v v v v v v v v \ v v % sitliaila C J l un. pueblo pallen.•ciente a la 
jurisiieción de San Salvador, en la pro-
vincia de Palencia. 
l.os detenidos se llevaron, entre otras 
osas, una maza de hierro, tres pistole-
tefi del mismo metal, una cafetera, un mo-
linillo, una jarra de porcelana, cuatro ta-
las de conservas y otros objetos que ha-
bía en la casa robada, cuyos objetos ven-
dieron más tarde en otro "pueblo cercano. 
1 La Guardia civil de la vecina provin-
cia circuló las oportunae órdenes para su 
detención, v tai ladronea fueron captura-
dera casualidad que no ocurriera una 
deogracia. 
La Guardia civil del mencionado pu0-
blo detuvo al imprudente joven, por uso 
indebido de armas de fuego y por caiv-
c fr además de la correspondiente licen-
cia, poniéndolo a disposición del Juzgad > 
municipal de P'élagos. 
POTES 
Ladrones detenidos. Por la beneméri-
ta del puesto de esta villa han sido dete-
nidos "tres individuos residentes en la 
misma, los cuales, el día 25 del pasado 
A g e n d a s p a r a 1 9 1 S 
luJosameDte encuadernadas, un día por boja, 
magnífico pape': TRES PESETAS. Fuera de 
Santander, TRES TREINTA Y CINCO 
Casa (IIIEV4S (S. 4.) ta vieja, i 
talleres de imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
Ll M l D l T O n m U ELECCH 
Un manifie^o interesante. 
La Asociación de Agricultores de Espa-
ña ruega, a Ta ¡prensa la publicación de1, 
iinaniiifles.to sitguiení0 : 
«En tanto que -la onganización corpora-
tiva de la Agricultura y die la (íanadería 
no abance ifll desarrollo debid'o para colo-
car.'iis en .situación de pesar lio,que mere-
Naviera Sota y Amar, a 3̂ 340 pesetas, ] -en y ilcben pesar en el .conjunto de facto-
ftn del corriente"; .'{.300. 3.345 y 3.340 pe-i res que integran la naotón españóCa, Ct>-
' yo rarfls sóMdo basaml^nto éonstitriyeii 
aqiióllas; en tanto que, meiiced ia una es-
tredha ouiUjv1 ni ü,ración de 'intereses y de 
miras y mediante una activa y perseve-
rante actuación en el ejie'rcLcio 'de los de-
reohos y en el (rumiplimiento de los <tabe-
res c.iudladanos, no se logre qújb desde el 
pesetas. 
Banco Hispano-Americano, a 214 iporH 
100'. 
Crédito de la Unión Minera, a 670 pese-
tas, fin marzo, precedente; 605 v 660 pe-
setas, fin corriente; ^fó, CCO. 662.'660 y 665 
pcsciae. 
Banco Efipafiol del Río de la Plata, a 
280 pesetas. 
Banco Vasco, a 330 pesetas. 
Ferrocarril de La Robla, a 490 pesetas. 
Idem Norte de España, a 290 pesetas. 
3.(65 oesetas, fin del corriente; 3.150 peee-
míiento [productor. 
Así, advierte al Cuerpo electoral la con-
veniencia de la/pencahirse a tiempo dlef si las 
¡personas qaie aspiran a obtener su man-
dato "si enton los problemas nacionales; si, 
aun sin'tliéndolos, están capacitiados para 
su c-itudio y solución, y, ifinalimenUe-, si 
llegado el ca.so sabrían posponer a causa 
tan santa cualquier otra de carácter pri-
vado o de pairtádo. 
Madrid, febrero de 1918.» 
Las predios unledios que én este día o, 
dea tenerse pnesentes pitra regui;,,'!"" 
operaciones, segúja pruiceíHeaicia y pi , , 
tadión de muestra, son los siiguien.ies' 
Aceites nuevos, corrientleis, produ.^ 
de 1917 a 1918, limipíoe, poca acide2j 
nos de tres grados, a 16 pesetas los' 
y medio kilos (64 reales). 
Aceites más endtebles, de 15,75 a 15 J 
pesetas (63 a 63 y medio reales). 
Ateneo de Santander. 
Sección de Literatura. 
Hoy sábado, 16 de febrero, a las .atete de 
la tarde, en e] salón die actos dará una 
conferencia don Víctor Vignolle. desarro-
llando el tema siguiente: «Observaciones 
acerca del abaldono en que yace el Dic-
ciónanoi». 
El confereu ianír se propone desarro-
llar este temía haciendo, un estudk> sobné 
el estado de 'Ciultura icm las c ases de La so-
ciedad y apoyará sus observaciones non 
ejemplos vivos y opoi-tuuas anécdotas, 
Podrán asistir los socios y señoras que 
los acompañen. 
T r i b u n a l e s . 
Ayer tu/vo lugar el juldio ora.'i df? la 
causa, procedente del Juzgado de instruc-
:ión doi! d'isíritp del Oeste, seguida contra 
Migu^J" I^pez Arce, porque el 4 de febre-
fío dial año úMSmo se promovió, en un es-
tablecimiento de bebidas de esta ciudiad, 
una revierta entre varios individuos, do-
rante la que el sumariado infirió con un 
cu -hiiJlo una. henda a Aureliano Iglesias, 
que necesitó oiento treinta y t>iete días de 
asistencia facuiltativa.. 
El señor fiscal calificó los hechos de un 
delito de lesiones gravies, de auton al pro-
eesad'o, para e! que pidió la pena de un 
año, ocho mesleis y veintiún alas de pri-
sión correocional,' indenmizaílión de 274 
pesetas y pago de costas. 
l / i defensa del sumariado interesó se 
•lipreciara letn íavor del mismo 'la circuns-
• ancia atenuan'te de embriaguez y se le 
•mpusiena la pena de seis mesies y mi día 
le prisión correccional, indemnizjv:dóli 
;orrespondiiente y pago de costa^. 
* * * 
Tambréu tuvo lugar el juicio oral dlei la 
íausa, promedíente del Juzgado de Vülaca-
rriedio, slefguida contra José Gancía Goaí-
•ájez, i>orque durante la tarde del t í de 
rnayo x'illtijno, én t?rrnino de Selaya, el 
procesado, menor de diez y ocho años, en-
ontró a Justa García Diego que venía 
•n una carga de leña, a la que con un 
i.istrillo dió varios golpes, que mve-dta-
-on ciento diez y siete días de asistencia 
•"acultativa para su •curación. 
El señor fiscal catóficó los hechos 'como 
onstitutivos die un deltito de lesiones gra-
ves, de autor al procesado, ;para el que 
1 .idó la pena de cuatro meses y -un d'ía 
te arresto mayor, indemnizaoum de 1.000 
oeaetas y pagó de costas. 
La ddfensa detl prioceisado interesó se 
apreciara en favor del mismo las circuns-
'ancias atenuantes segunda del artículo 
aoveno y la séip(tima del mismo artícu-
o del Código penal, procediendo se impu-
ríara la pena de dos meses y un día de 
iTréélo mayor, indemnización (•(•rnespon-
. ¡"J:.uite y ipago de costas. 
partQ comercial. 
Valladolid, 14 de febren.. 
Trigos.—Continúa el mismo estado de 
p-aral)izaoión en el negocio de este grano. 
:anto len ipartidas oomo en el detall; to--
los e-*tán «mano sobre mano» y defiende 
•ada cual ¡o mejor que puede sus intere-
ses, y, por lo tanto, niadie pone menean-
cía a la venta hasta tant no haya pása-
lo el chubasco d»e la tasa, que para nada 
•urve que no sea molestar, tentorpecer y 
stropear Jos intereses de todos, pues con 
-ILa \ino e". estancamiento, la paraliza-
•ión comlpleta de los negocios, que es tan-
"o como la ruSna de todos los bolsillos. 
Nada éc sibe en concreto de !o que su-
ede nefíTente a la incautación acordadíi, 
por el Ayuntamiento y tan pronto conoz-
amos detalles de cómo se lleva los dailev 
míos a conocer a nuestros lectores. 
Centeno.—'Signen ofiteclendo en ipanti-
das, a 63 reales las 90 ••abras. 
Salidias; Dos vagones para Baamondle, 
on 20.000 kilos. 
Cebada.—Pretenden los tenedores <íe 
esi. grano, a 54 y 55 reales las 70 libras. 
Avena.—A 39 y 40 reales los 25 kilos, 
bav vendedores. 
O s . 
PRADERA. 1 ¡ran bailfl 
de seis y media de la tardo! 
SALON 
máscaraéi 
cuati o de la madrugada. 
SALA NARBON.—Puncionee para ho» 
Desde las seis.—Estreno del 11 y 12 Jj' 
sodios de «El peligro amarillo», fitula^ 
«Giierra le odio» y «La cátóstrofe ^ 
aviación». 
MOTA.—Mañana domingo, a las s¡cij 
y media, «El rey, la torre y el, alfil, j . , , . '; 
al rey», 
PABELLON NARBON.—Funciones p, 
ra hoy. 
Secciones a las .-eis y media, ocio, y ^ 
de la noche, a beneficio de la murga «j, 
Guachindanga», (pie tomará parte en H 
das las secciones, y el cantador de joM 
«El maño».—Estreno de la película ijraí 
mática «El ojo del riobierno». 
Para invernap en Mnrci 
KOT1L RUNA VI«T&RPA 
B R A G U E R O S 
Aparatos para corregir las desviado, 
neg espinodoreales, brazos y piernas arti. 
ñciales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas y nava, 
jas de afeitar, cortaplumas y plumas e¡i. 
tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios reclucl. 
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
i GARCIA ( J o y e r í a y Optica), 
SAN FRANCISCO NUMERO 1$ 
teléfonos 521 y 465. 
Restaurant" El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados.. Habátaciones. 
Plato del día: «Perdiz a la- catalana. 
En el restaurant El Cantábrico se lia 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
ile setenta años, propio para enfermos. 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, ia y 25 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
y reparaciones 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & Opt ica 
• A M I I O B E M O N K B A 
^A8E0 DE PEREDA (MUELLE), 7 y» 
MASAJISTA Y0ALLI8TA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN FRANeiS90; 1, !*RAL. 
AVÍMS a domlelii«.—Telitou» 131. 
E l mejor vino para nersonas de gwV' 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 7». 
Andrés Arche del Valle 
^lANO DE OCASION 
Informarán Diestro y Rodríguez, <«• 
üiiuaei j i i > r&paiacif.u. luao* d* 
MVT IR. hftin. 
V . T J R B l P Í A 
Callista de la Real Casa, con ejercido! 
Opera a domicilio, de ocho a una, y w 
su gabinete, de doe & cin^o.—Velaefo, D»' 
r« 11, primero.—To^'- no 416. 
7. U R S I N A ( H ^ O ) 
FrofeBor de maaaja.—Lo^ avisos: Vi* 
lateo, ü . Drünoro.—T^lífoan M9 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
3 - 1 0 H . R . (O) ie H . R . 
2 0 H . R . ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s 
"Y 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
i I 
Cura 'en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores R e » m á t j c o 8 , 
E l Sello YER cmra la Orippe. 
E l Sallo Y E R cmra Dolores de Oídoa 
El Sello Y E R cmra Cólicos. 
E l Sello YER cmra Dolor de Mmelas. 
E l Sello YER cmra la Gota, 
E l Stello YER cmra Dolores Nerviosos. 
r i n c i p a l e s y f armac ias d 
mm 
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M U E B L E S = 
altad, 2, duplicado 
Ijo leí M I ile la s e n viuda le l e i ) . 
M f R A Q U A N O M A Q U I N A S C O S e R 
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Venéreo, Sífilis e Impotencia 
ttede d e c i r s e q t i e y a e s vno. l i e c l i o c i e r t í s i m . - " , 
S e g u r o y r i l p i c í o g r a c i a © a l o s m a r á - v i l i o s o s 
m e d i c a m e n t o s d e l p r o f e s o 7 
, I > I ^ «,< >3XA. 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi , vencí», puede apli-
carse mejor qu^ a los célebres medicamentos 
D0NNA.TTÍ, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a K cabeza de tod s sus simi-
lares, nacionales y extráctelos por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
l'inóppii lUir^'lfiÓH' Curación radical, rapidísima,, sin sondas ni molestias, pu-
l(jDcI"iN jf«i6U'J'v»« diendo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNA I T L — 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA MILI 1AR, desaparece inst .ntáneamente 
con la maravillosa 
InvWlÓll M IVof StoflíinO Doiinaíl siendo esía inyección la única que la 
liljlHJUU UCI HUI. KHCIhlUU IfUUHilH, hace desaparecer definitivamente. Ulcé-
rasete, et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
k ílfllk* ^' "n'c0 Preparado racional, científico y de resultados positivos que Mllna» hace desaparecer todas las señ des a las primeras dosis, es el MARA-
V1LL' SO ROOB DONNATTI. Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin IBS terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminjles, etc., etc. Un frasco ROOB DONNATTI, 
pesetas. 
. .nn^m/íjo» Esta plaga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
lipUMUvii*» te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir.'1 Vuelve la ju-
ventud y el vigor denlos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR DONNATTI, deja.sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas 
Casa Central en Roma: p ^ T a d ^ Éí 
Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuítamen e. Vende en Santander: PEREZ DEL MOLI-
NO Y COMP.n, y farmacias de importancia 
SANTANDER-MADRID 
•reo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
1 Madrid, a las S'̂ O.— Sale de Madrid, 
517'25; llega a Santander, a las 8. 
Ilxto—Sale de Santander, a las 7'28; 
» a Madrid, a las 6*40.—Sale de Ma-
d, a laa 7; llega a Santander, a Las 
SANTANDER BILBAO 
alidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
güilas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
pilidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
gadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
e Santander a Marrón, a las 17,35.— 
Marrón a Santander, a 7,20. 
e Santander a Liérganes, a las 8,55, 
5,14,55 y 19,40. 
e Liérganes a Santander, a las 7,25, 
0, U y 18,20. 
te Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
jo a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
de Santander, a las 11,15 y 
«lidas de Ontanéda-Alcedá, a las 7,28 
4,26. 
SANTANDER-LLANES 
elidas de Santander,, a las 8 y 12. 
segundo de estos trenes continúa a 
ido.) 
aüdas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
ME] segTindo tren procede, dn Oviedo) 
SERVICIO DE T R E N E S 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. " 
S A N TAN DE R-TOR RELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salada de Santander, a las 7,20. Llega-
la a Torrelavega, a 'as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y retii ación de valores de-
parados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a IS'SO. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
r r a d a y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
i 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturiae, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llama, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re-
parto a laa 12.30. 
r 
AgeiÉ de pompas Mm de 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
6fiAN F U R G Ó N A U T O M Ó V I L , para traslado de cadáveres, 'dentro 
y fuera de la provincia - Servicio al San-to Hospital y Casas de 
^Pfoitos y Caridad, a la Pósturaa, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
C O R O N A S , C R U C E S , H Á B I T O S , C A P I L L A A R D I E N T E 
^óximo a su terminación G R A N C A R R O Z A I M P E R I A L E S T U F A , 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
5J¡1? de agua de diez y ocho oaballos, lindante con la estación del feitrocarrU 
"̂ noo, ten Cabezón de la Sal, con vasto terreno, propia para cualquILera. indus-
(en?^^ada pop turbina con sus correspondientes transmisiones, correáis, etc.r 
] ^ ^erra vertical, con carro marca «Gilliet», de Auxerne. 
fiu '^nta de la misma marca. 
•OOO c a j a s d e e m b a l a j e d e 3 2 x 3 2 x 1 8 c m . 
TODO EN PERFECTO ESTADO 
n d 
. N ado o a püazos,' en junto o por spparado, • o so admitirían proposiciones 
^^«xplot-ación. 
w las oíertás a Moro y Garueras, calle Claris. 78, ¡.ral.—BARCELONA 
¡ L 1DXJL. COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada «I arto 1N1) :•• 
^•PHal social suscripto pesetee 3.000.000 
desembolsado » 1.950.000 
diestros pagados desde la fundación de la Com-
^ recíi ^ hasta el m de diciembre de 1913:.. » 48.767.696,86 
del p?63 7 Agencias en ioda9 las provincias de España y principales puer-
«•xtranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
p4ra HP l6n 8eneralí PULRTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
"Os y tp!8ur08 ^ incendios, ordinari s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
'tofor ^"estrés sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en San-
• aon LeoaarcUí G. Gutiér-m Colomer, calle de Pedrueca. núm. 9 {oft<?ln«») 
Vapores correo e s p a ñ o l e s 
Dü L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
El día 28 de febrero, a Jas once de lamañana, saldrá, de Santander el vapor 
I S A B E L . 
para transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenoe Aires. 
L INEA D E B R A S I L - P L A T A 
El día 9 de febrero saldrá de Satánder el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
admiliendo pasaje y carga con destino a Rio .laniero y Santos (Bra«il), Montevi-
deo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
En la última decena de febrero saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
dmitiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
arque. . . . 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pefietas 315. 
2,60 de impuestos y 2,50 de-gastos de desembarque.* . ' 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
jana a oiro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Sant ander, señore., Hl-
OS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 38.—Teléfono número 33. 
S e r v i c i o s de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de VeracrUz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelo'na el 4, de Málaga el 5 y dé Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz- el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla. 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida! 
LINEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monie-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao.. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas-salidas no son fijas se 
anunciarán oportucámente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras-consecuencias. Urge atajada a tiempo, antes de 
]ue se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
•:oü e! remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
lo en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de l&e 
'unciones naturales del vientre. No reoonnetn rival en su benignidad y eficacia. 
Mdanse prospectos al autor,. M. RINCON, farmacia.—BJLBAO. 
%M VVVÜ* «n Santander *n 1» Aroir*^'^ de PAm del láoMuo y Comp&AÍ*. 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
Coffer^ino { S a n IVdlairtín. 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
lántica, ilustrisimo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades religiosas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadávenes. 
Unica casa que dispone dê  coche estufa. 
Gran surtido de féretros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, instala-
n -de cauallas i ; . . . ^ . . tiihito^^tr 
prinn??-?!, segunda y tieroera clase. 
|bajog y entresuelos.-Teléfono 481. 
SANTANDER -
E R A E S P A Ñ O L A 
L O IV 
rocarriles del Norte de España, de Medí-, 
igo, de Salamanca a la frontera portu-
y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
tlántica y otras Empresas de navegación 
aiikires al Cardiff por el Almirantazgo 
¡aguas.—Aglomerados.—-Cok para s&oi 
era Española 
en MADRID, don Ramón Topete, Alion-
as de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
era Española».—VALENCIA, don Rafael 
irse a las oficinas de L? 
LERA ESPAÑOLA 
S o l u c i ó n I 
Benedicto. § 
de güeero-fosfato de cal de CREO- ^ 
> SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- ^ 
) nicoa, bronquitis y debilidad gene- ^ 
ral.—Precio: 2,50 pese tai. v|| 
San fcernarak, núnMrj 11.—Madrid £ 
as de España. ^ 
ER: Pérez del Molino y Compañía. ^ 
C A B E L L O 
M Í --.-M 
Es el mejor tónico que se conoce para lac aheza. Impide la caída dei pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a ta rali, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorecé la salida del pelo, re-
sultando éste .sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las demás virtudes que tan justamente ae le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
res de runoinon y m a q u i n a r i a . 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
••Mtrutclfee y rwfttmlém do totee elatts.—Roparaei** dt autoaiávISt*. 
( 5 . ñ . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA 0LASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS «RABA. 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
>lESP*.aMO: Amé* W M * * * » * » . múm, 4,—T«léf«Ne 8-11.—FADR9SA: DtrvMtot. 11. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, *an conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afeociones 
de garganta, se hallan de venta en la drogu^ía de Pérez del Molino, en la de VI-
Hafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 







I G E T O N I C 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL tONZALIZ 
ta*? st9 Ss« Jfi*é. B*i«s?e 9. • 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA «LASE DE MUIDLES USADOS 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
ARSENIO SIERRA.—Bonlfáz S. 
j k . c x v M . i ^ o i > r 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás. 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tr« A cinc». 
